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Interviú con el señor Gómez Chaix en El País.— La transformación es legal y es viable.— El 
Gobierno se inhibe y deja en libertad á los Ayuntamientos.— La prórroga descartada;— La 
conjunción republicano-socialista cumple su programa presentando soluciones, sin criterio 
cerrado.— Térmiro de los estudios y principio de la obra.— ¡Ala manifestación!
Nuestro amigo don Pedro Gómez Chaix ' do, caracteres y garantías de viabilidad.
regresó ayer de Madrid, y como su llegada 
coincide con la publicación de una extensa 
é interesante interviú en nuestro querido 
colega madrileño E l P a ís, vamos á repro­
ducir el trabajo del popular diario republi­
cano:
La conjunción republicano-socialista.— In­
formación previa.
Como saben los lectores, el presidente de la 
minoría republicano-socialista del Ayuntamien­
to de Málaga, don Pedro Gómez Chaix, pres­
tigioso é ilustre republicano y queridísimo ami­
go nuestro, se encuentra desde hace días en 
Madrid, donde ha venido para presentar al mi­
nistro de Hacienda el proyecto de transforma­
ción del impuesto de Consumos que tiene en 
estudio aquel municipio.
Aparte las indicaciones que ya hemos publi
Dentro de la misma Instrucción ó Reglamen­
to vigente de Consumos, puede, á mi juicio, 
hacerse la transformación, invocando, lejos de 
violentar, sus preceptos. Es, .en parte, el ca­
mino ó método seguido en Tarragona.
¿Existen especies como las carnes, el hielo, 
el carbón, el pescado—cito.e^tos ejemplos por 
ser los más indicados en Málaga—, que por la 
facilidad de su recaudación, por su modo de
El impuesto de Consumos por carnes viene 
dando un rendimiento superior á pesetas700.000 
anuales, y en el caso de no, llegarse al concier­
to con los industriales interesados, se conser­
varía el fielato del Matadero, para percibir ín­
tegro el impuesto como en Tarragona.
Respecto á la sal, se celebrarían asimismo 
conciertos ó se cobraría el impuesto á su entra­
da por la Aduana en el caso de que no quedara 
desgravada la especie, como se propone en los
producción ó por otras circunstancias, se pres- proyectos del señor Cobián. 
tan á conciertos gremiales, sin que den lugar á Repartimiento vecinal
las filtraciones antes reseñadas ni á molestias Como segundo medio de hacer efectivo el 
ni vejámenes? Pues apilgüemos el medio ó pro-! encabezamianto, se acudiría á un répártimiento 
cedimiento reglamentario de los ^conciertos | yednal que comprendiera el casco, radio y ex- 
gremiales con todos sus efectos y consecuen-; t^arradio, confeccionándose de conformidad con 
cías (artículo^, 262 á 272 de la Instrucción del _ ^ 321 de la Instrucción del
ramo.) ramo.
^ ¿Se 'lí^/efe gravar la j'i^queza^^urba^^  ̂ Para dicho reparto se tendría en cuénta lo
HOYI DEBUT
Sopp^'^ndellteB b a iles  a cro b á tico s  y  em o c io n a n tes  s a lto s  á ra b es
gxito colosal
DEBUT - D EB U T - DEBUT
de la
sin rival Amalia Molina
Grandiosáx* p e lícu las. S e c c io n e s  d esd e  la s  och o  y m edia de la noch e
“La Previsión Andaluza Sodada nónmnpdj de Crédito y Seguros domiciliada en Sevilla, 
calle de Albareda, ri.° 19
Anuncia á los padres de mozos deí reemplazare 1911, que se halla dispuesta en un todo para contratar el Seguro de quintas, dando todas las fa­
cilidades que sean necesarias pa aei pago de las 750 quejmporta el seguro inclusive lade que se verifique el pigo seis meses después del sorteo.
También se hace saber que admitimos cô  t atos pñj'S redenciones á pagos mensuales de pequeñas canil^adei», haciendo el contratante el pago 
en un año —Las tarifas son las más económicas que se c o n te n  =Para más datos dirigirte á la Sub-Dir&CCión en Mlálaga P laza de  
la C onstitución, 42, pral.—Esta Compañía es la'íKemayornümerode contratos realizó ei! el último''«prteo.
aun determinadas modificaciones, me parece 
prudente esperar, y entonces podré hablar, no 
ya-de un proyecto'sino de un hechó consumado, 
y no á nombre de la minoría republicqno-socia- 
lista, sino de un Ayuntamiento y de una' Junta
tica, ¿stableEer un arbitrio sobreJnqüilinato 1 dispue“¿to'en ernumerol.«"deí artraoSr detergí munic^al deíssopiados, 9ue no lo dudo habrán 
er á contribución las erases industriales y - « L —.----- -
i El c fo n tm S j ^  ¿agreá''losTndi^: | flcaáos y.saben ¿temperarse á las necésidades
cadó acerca de dicho próyéctój hemos querido) miñándose el Consumo personal, ya p’ór las con-1tribuciones directas urbana, rústica,, industrial; 9ue Málaga Y su honcejo viven hoy^
ser Málaga la capital de provincia en que se lie-, ofrece fambién el medio de los r e p f  tjmientos j e í mqüilín¡to'‘que | Y aspiraciones modernas.
■ - vecinales (artículos 301 á 321) sin duda prete-j g^^jgjgggo factores á que se refiere el mencio-’ ------ .Van con mayor actividad esos trabajos, primera en que seguramente será un hecho la
íranstormadón derimpuesto para el aBo prdxi- 308. 4 “ 3a contribu
de la propia ley orgánica de Ayuntamientosmo.:Ln conjundón repiAUcano-socialista 3® Má-, ^ ¡̂ |(¡ „ „  ciertos ar-
laga-comenzó por decirnos el señor Gómez
Chaix—conjunción que tiene en el Ayunta- bitrios extraordinarios. Tales repartimientos,. autorizados por la
miento veinte representantes, con el concurso|j Consumos, no se han intentado
de los vocales asociados puede hoy aspirar á i _t._____i.,,. ,>or,uoioe nn.-loc
implantar sus soluciones en aquella ciudad y á ’ 
cumplir sus compromisos con la opinión. Por 
ello, desde que se posesionaron 'de sus cargos ¡ 
los concejales el 2 dé Mayo de 1909, viene; 
preocupándose del problema, y en 12 de Julio
hasta ahora en las grandes capitales por las 
dificultades de su confección, que son innega­
bles, si no se parte de una base cierta. Pero 
si las Juntas municipales de asociados, sobe­
ranas en la materia, acordasen, fundándose en 
el número 1. del artículo 308 del Reglamentode aquel año. Presentó ya una moción pat a que . gj^^gg ^gg^ invariable
se constituyera una Comisión especial com- | g^g g^g,g’^^^g^g ĵ5g ¿eun reparto vecinal 
puesta de concejales y de vecinos nombrados g ,̂^ggg jg ^̂ jĝ ĵ g pecuaria, el in-
por las clases contribuyentes y por las «ocie- .j.gg^g el subsidio industrial y el impuesto
y ^n tro s  obreros. ' de utilidades, sistema que tendría la ventaja
Dicha Comisión abrió á fines de Enero de es- poderexcluir legalmente á los pequeños in­
te ano una amplia informaciórf, Publicando un ,^ jg  j o |e l artículo 306), es índuda-
cuestionario en que se puntualizaban todos los repartimiento así orientado, salvaría
extremos relacionados con la sustitución del 
impuesto. Ante ella se patentizó, y se ha corro-'
horado ahora ton ocasión de otra consulta equidad.
todos los escollos y sería una obra de la más
hecha por la misma, que todas las corporacio­
nes de Málaga, sin excepción, consideran be-
De otros Ayuntamientos
Por último, no debe olvidarse que examinan-
neficiosa la transformación délos Consumos, do los presupuestos délos distintos Ayunta- 
si bien algunas han optado últimamente por el ( mientos de España, encuentras^ en ellos ma- 
aplazamiento de la reforma ante el temor de | teria imponible que aun puede gravarse; en' 
que no quedara tiempo para la tramitación del [Málaga no tenemos, por ®i®jup o, 
expediente y la adaptación de los nuevos ar- sobre solares, ni de ,patentes fobre estableci- 
- -  - mientos de bebidas, ni por apertura de calas en
la vía pública, ni de circulación de coches en
i
biírios y recursos sustitutivos.
Sobra tiempo, si se hace la sustitución 
dentro de las leyes vigentes 
—¿Y no cree usted que, en efecto, se dispo­
ne de escaso tiempo tratándose de asunto de 
tal magnitud? — preguntamos á nuestro inter­
locutor.
Es un error de que yo mismo he partici­
pado. En Málaga se piensa que precisa una 
autorización de las Cortes, cuando menos del 
ministro de Hacienda ó de centros superiores, 
y aquí he podido llegar á comprender que todo 
es cuestión á ventilar por los respectivos 
Ayuntamientos y Administraciones de Hacienda 
de cada provincia, sin que la Superioridad ten­
ga que intervenir sino en el caso de que se 
acuda entre los medios de sustitución á arbi- 
tritrios extraordinarios.
Claro es que, si para la realización del pro­
yecto se proponen impuestos nuevos en desa­
cuerdo con el espíritu y letra de las vigentes 
disposiciones tributaria?, no cabe prescindir del 
concurso del Parlamento, y;sería indispensable 
la aprobación de aquéllos por una ley especial. 
Pero las Cortes no se reúnen hasta principios 
de Octubre, y el día 15 de Septiembre los 
Ayuntamientos, para cumplir lo prevenido en 
el artículo 150 de la ley municipal, deben co­
municar al gobernador e l presupuesto aproba­
do, precepto qué la minoría republicano-socia­
lista de Málaga se halla decidida á que tenga 
efectividad, con el fin de que pueda interponer 
aquella Junta municipal los recursos legales 
contra los acuerdos del gobernador, si fueran 
lesivos á los intereses de Málaga, como lo fue­
ron en un presupuesto extraordinario allí re­
cientemente formado; de suerte que deseamos 
que el Ayuntamiento y la Junta de asociados 
 ̂ aprueben nuestro, proyecto en la^ primera quin­
cena de Septiembre.
Sistema de transición.,.-El pueblo paga va­
rias veces la cantidad que ingresa en el 
erario.
Por otra parte, el sistema que se siga debe 
ser un sistema de transición; vamos á transfor­
mar el impuesto, no varaos á suprimirlo, ni 
abolido en absoluto, porque otra cosa nos ex­
pondría á una aventura demasiado peligrosa. 
Lo esencial es evitar que él pueblo pague va­
cias veces la cantidad que ingresa en el era 
rio, ya municipal, ya nacional; en “^Y
especies por las que se recauda 800 y hasta 
1.000 por 100, cuando no artículos que, arren­
dados en nueve pesetas, producen miles de pe­
setas, como sucede en la tercera tarifa.
■ Tal abuso no puede tolerarse, no debe sub­
sistir y basta á condenar el impuesto, abaráten­
se ó nó se abaraten los alimentos. En este pun­
to deben fijar su atención las gentes, aun los 
más refractarios á la transformación, porque he 
ahí un argumento que no admite contradicto­
res. El Estado y la municipalidad perciben en 
España 150.000.000 pesetas, no obstante sa
tisfacer el contribuyente 500.000.000; en Má 
laga 2.000.000, á pesar de pagar aqud vecin 
dado 6.000.000 en igual proporción. Hay que 
resolver la manera de que, extrayéndose 
500.000.000 al país, esa suma beneficie á ia 
nación, y no á contratistas, ó que, afi jo contra­
rio, se limite el sacrificio del productor y con­
sumidor á las 150.000.009 pesetas. _
Cualquier impuesto que tienda á obtener 
este resultado sería preferible al de Consumos 
El proyecto bajo el aspecto reglaineiitario 
En Málaga ideóse un proyecto de transfor­
mación que, mantenido en sus líneas gen^erales 
ha experimentado y experimentará todavía 
modificaciones de forma y detalle, P®*"® 
con modestas pretensiones hemos trabajado y 
continuaremos trabajando para darle, ante to-
Carnaval, ni sobre empresas funerarias, como 
en Madrid; ni de inspección de incendios y so­
bre billetes de espectáculos públicos, como en 
Valencia, ó de entrada en los mercados, ó so­
bre motores como en Barcelona, etc. Acudien­
do á estos ó parecidos conceptos tributarios, 
cabe obtener aquella suma que no produzcan 
los conciertos gremiales ó el repartimiento ve­
cinal, cuya cuantía debe ser moderada para no 
extremar ningún procedimiento en asunto para 
cuya feliz resolución se necesita el conciertó 
de todas las voluntades.
Simultaneando procedimientos 
—¿No sería un óbice para parala última so­
lución la necesidad de señalar previamente con 
arreglo á los artículos 258 y 259 de la Instruc­
ción los medios de hacer efectivo el emeabe- 
zamiento con la Hacienda?
—No, porque los Ayuntamiento en ese caso 
adoptarían simultáneamente los tres procedi­
mientos de conciertos gremiales, reparto y ad­
ministración municipal, aplicando reglamenta­
riamente los dos primeros para sustituir con 
otros arbitrios el último que no se pondría en 
práctica y que sólo se aceptaría al efecto de 
llenar un trámite legal.
—¿Cuál será, en suma, el proyecto que ha 
de votar el Ayuntamiento de Málaga?
—Hasta ahora todos los trabajos realizados 
en Málaga son de estudio de proyectos por la 
Comisión especial que funciona desde Enero 
de este año; pero oidos reparos y observacio­
nes, entiendo que el proyecto que presentará
yente la cotegoría resultante de 
que siguen;
Digamos, al terminar la reproducción de 
.e s te  trabajo, que, el señor Gómez Chaix 
los fiobfifiptfis ̂  toda clase de facilidadeis pa-
p- pi. I ra  el desempeño de su cometido en el se- 
_  -I i ñor Sol y O rtega, en los concejales repu-
ün  2 por 100 sóbrela riqueza ó [b lic a n ^ d e l Ayuntamiento deM ad rid .se -
renta líquida de la urbana. . . 145.584‘42 'ñores Ramos, Catalina, Dicenta, Aguijara
Un 4 por 100 de inquilinato ó ren- í y Arjona, Rosón, Pérez Guerra, Vilariño,
ta íntegra de ídem. . . . .  300.000 Corona, Pascual Sevilla, Reyes y otros, en
Un 6 por 100 sobre la riqueza rús- | los ex-diputados á Cortes señores Romero
tica y pecuaria.......................... ’̂ 2.266‘58; y yo ren té , en funcionarlos del ministerio
Un 25 por 100 sobre in d u sM  . lg-403;5a ^  y Ayuntamiento de Ma-
Un 25 por 100 sobre utilidades. .___ en los individuos de la Comisión ex-
747 c^ ‘25 ' supresión de los
o 1 1 onnnnn ’ * i - -r + + í Consumos, á todos los Guales debé grati-Se calculan 3TO.000 pesetas al inquilinato te- ^  j atenciones que le han dispen- 
niendo en cuenta que no habrían de incluirse; 
en el reparto las familias pobres (número l,° jS aao . 
del art. 306), pues de otro modo un 4 por 1001 h**
sobre todos los alquilares que se pagan en Má- g  j j oficiosa de la reunión que cele-
n f™  r ta u ® ’ r t s t a  V o e Z - 'i  b™ Consejo de ministros en San Sebas-
equivatente ai 2 p T i m  írbana y I ‘lán el día 26 del actual, nota faciljtada porna,
de inquilinato englobados.
Administración municipal
Sumadas las 966.571 ‘50 pesetas importé deloo oo«o!o. .̂oo s*'<s«Jíales á celebrar y peseras 
747.520*25 del repartimiento vecinal, queda­
rían por recaudar 671.824*^85 pesetas, para las 
cuales el Ayuntamiento propondría el medio de 
administración municipal, reservándose la fa­
cultad de sustituirla con la creación de arbi­
trios; ya ordinarios, ya extraordinarios, que 
actualmente no existen en el Municipio mala­
gueño y que podrían ser los siguientes:
Ptas. Cts.
tamiento bajo reserva de admitir cuantas en­
miendas tiendan á mejorarlo, no diferirá,sustan­
cialmente del siguiente:
Proyecto de transformación de Consumos 
en Málaga.
Rebajado para 1911 á 1915 el cupo de Con­
sumos que ha de satisfacer al Estado el Ayun­
tamiento de Málaga, y debiendo encabezarse 
por 811.000 pesetas, se calcula que el arriendo 
de las tarifas primera y segunda del impuesto 
produciría pesetas 2.125.000, que sumadas á 
210.916*60 en que se halla concertada ac­
tualmente la tercera tarifa, ascenderían á 
2.335.916*60 pesetas á las cuales deben aumen­
tarse 50.000 Ídem por gastos de la administra­
ción de los nuevos arbitrios y de la transfor­
mación en general, ó sea un total de pesetas 
2.385.916*60.  ̂ ,
Para obtener estas 2.335.916*60 pesetas, el 
Ayuntamiento de Málaga acordaría acudir si­
multáneamente á los tres medios de conciertos 
gremiales, repartimiento vecinal y administra­
ción municipal, en la siguiente forma: 
Conciertos gremiales 
Se celebrarían con arreglo á la Instrucción 
vigente de Consumos para las especies car­
nes, pescado, carbón vegetal y de cok, hielo, 
alcohol, leche y alguna otra.
Dichos conciertos importarían:
Arbitrio sobre solares . . . .  
Arbitrio sobre circulación de bul­
10.000
tos que se importen . . . .  
Derechos de entrada en los mer­
300.000
cados. ....................................
Patentes sobre los establecimien­
10.000
tos que expendan bebidas . . 
Arbitrio sobre caballos de coches 
de alquiler, de carros y caba­
40.000
llerías de carga......................... 30.000
Idem sobre caballos de montura y
de coches de lujo . . . . .  
Idem sobre circulación de coches
5.000
en Carnaval. . . * . . .  
Idem de apertura de zanjas en la
3.000
vía pública . . . . . . .
Arbitrio sobre inspección de in­
50.000
cendios . . . . . . . .
Idem sobre ídem de establecimien­
25.000
tos. . . . . . .  • . •
Concierto con Empresas funerar
27.824*85
rías........................................ .....
Concierto con almacenistas y ex­
portadores de pasas por dere­
9.009
cho módico de la tercera tarifa. 
Idem con idem de almendras por
90.000
Íd em .........................................
Idem con idem de limones y otros
50.000
por idem. ...............................
Idem con expendedores de per­
lOiOOO
fumes por idem. . . . . • 12.000
Total. . . . 671.824*85
el de Instrucción pública, señor Burell, se 
lée lo siguiente:
«Ĥ n cuanto al problema de los Consu-
blema de recursos; el Ayuñtamiéntó y  la  
Junta municipal de Madrid verán cómo sus­
tituyen ese impuesto, pues parece que^ in­
directamente se comprometen á la realiza­
ción de un reparto.
En este asunto no tiene que intervenir el 
Gobierno ni el ministro de Hacienda, mien­
tras á éste le  asegure el cobro el munici­
pio.» , . -
Queda, pues, reconocido oficialmente 
que el Ayuntamiento de Málaga puede 
acordar la transformación dentro de sus 
facultades y en uso de su autonomía, sin el 
concurso debministro de Hacienda, ni del 
Gobierno, ni de las Cortes, siempre que se 
atenga á las leyes vigentes.
o sD E P Ó S I T O  DE V Í N
supei*iores d e  gran  consunVp
de F p ^ n cisco  Caffapen a
VINIFICACION ESMERADA.— ^PUREZA GARANTIZADA.— B O L S A, 14.
SOL Y  ORTEGA
En el exprés, salió el viernes de Maiirid 
para San Sebastián, nuestro querido amigo 
y correligionario D. Juan Sol y Ortega.
El ilustre diputado por Málaga marchará 
dentro de breves días á tomar las aguas 
de Cauterets.
En la segunda decena de Septiembre re­
gresará á Madrid para efectuar los anuncia­
dos viajes á Mahón, Canarias y Málaga.
También se propone concurrir al mitin 
que se organiza en Barcelona para pedir la 
abolición de los Consumos.
El Sr. Sol y  O rtega ha prestado el más 
decidido y  eficaz concurso á los trabajos 
que el Sr. Gómez Chaix, en representación 
de la minoría republicano-socialista del 
Ayuntamiento de Málaga, ha realizado en 
Madrid, acerca de la sustitución del impues­
to de consumos, y si la reforma, como es­
peramos, se lleva á feliz término, Málaga 
tendrá qué agradecerla, en parte esencíalí- 
sima^ á su insigne representante en Cortes.
Obras Dúblicas 
en la provincia
A principios de Julio publicamos una relación 
de las obras que la Dirección general del ramo 
había acordado realizar en esta provincia.
Hoy insertamos las nuevas cantidades man­
dadas librar desde l.°  de Julio de 1910:
4 Julio. Reparación carrete­
ra de Má aga á Almería 
primera sección primer tro 
zo--acopios. . . . .
Mano de obra . . . .
25.000.
13.950. 38.950
6 id. Proyecto reparación ca­
rretera de Cádiz ó Málaga 
6 id. Construcción de dos ca­
sillas para peones camine­
ros carretera Cádiz á Má-
1.564
to de Mataliebres á Ala­
meda, . . . . . . ■
Id. id. dé Cuevas'de San 
Marcos á Encinas Reales.
Respecto á la prórroga del actual arrien- 
do, es solución inadmisible, bajo todos ios « Estudio carretera puer-̂  
puntos de vista. ‘ '
No sólo el ministro d é la  Gobernación, en 
nombre del Gobierno, ha declarado que no 
la concederá, sino que existe en el Ayun­
tamiento de Madrid el precedente de que 
fué denegada en 1,905 al ser solicitada pa­
ra el anterior arriendo, y en el ministerio 
de Hacienda no se recuerda más que un ca­
so ocurrido en Granada, caso desfavora­
ble al i nténto, pues aunque deshecho el 
contrato se prorrogó durante un año, el Tri­
bunal de lo contencioso administrativo de- 






C arnes.. . . 
Pescado. . . 
Carbón vegetal. 
Idem de cok. . 
Hielo. . . . 
Alcoholes. . . 
Leche. . . . 










Total. . . . 968.571*50
Los gremios interesados en las especies pes 
cado, carbón, hielo, alcoholes y leche, han ma 
nifestado ya su propósito de concertarse
Hasta aquí el proyecto de transformación que 
se discutirá por el Ayuntamiento de Málaga.
La administración directa, nunca.-Mani­
festación magna..
- Y acerca de la administración directa del 
impuesto de Consumos por el municipio, ¿qué 
opinan los concejales malagueños? En el caso 
de que no se llegara á la transformación para 
l.° de Enero pe 1911, ¿la aceptaría el Ayunta­
miento de Málaga antes de ir al arriendo?
—De ninguua manera. El alcalde, á petición 
de un concejal, convocó hace meses á todo el 
Ayuntamiento é inspirándome en el criterio de 
mis compañeros de minoría sostuve en la reu­
nión que los concejales republicano-socialistas 
se opondrían resueltamente á la administración 
directa municipal, aceptando cualquier otra so­
lución, incluso el arriendo.
El entusiasmo existente entre las clases so­
ciales de Málaga —terminó diciendo el señor 
Gómez Chaix para que se llegue pronto á la 
transformación del impuesto, es tal que se pre 
para una gran manifestación que será un acto 
popular como jamás se ha conocido en aquella 
ciudad desde la revolución de 1868 y que su­
perará por su número y calidad á cuantos actos 
análogos se han realizado en Málaga en los úl­
timos tiempos y cuenta que algunos excedieron 
de veinte mil manifestantes.
Aceptando una invtiación
Ahora regreso á Málaga, y cuando aquella 
Junta municipal de asociados haya aprobado el 
proyecto, tendré mucho gusto en ponerme á la 
disposición de los correligionarios que estos 
días me han interesado que diera conferencias 
en distintos Círculos republicanos y obreros de 
Madrid.
Antes de que en Málaga recaiga una votación 
definitiva y de que el proyecto pueda sufrir
8 id. Reparación carretera 
Málaga á Almería sección 
segunda. . . . .  . .
, Idem id. Cádiz Málaga. . 
Idem id. Indemnizaciones 
para reparación carretera 
Cuesta del Espino á Mála­




8 id. Indemnizaciones para 
conservación de carrete­
ras, aumento el tercer tri­
mestre . . . .  . . .
15 id. Indemnizaciones para 
conservaciójn de carrete­
ras, aumentó de consigna­
ción . . . . . . . ..
19 id. Estudio carretera Vi- 
llanueva de Tapia á Ante­
quera . . . . . . .
Idem id. Archidona á Vi- 
llanueva del Trabuco . .
8 Agosto. Construcción de 
una casilla de peones ca­
mineros K°. 101 carretera
La conjunción republicano-socialista cum­
ple así la primera parte de su programa en 
cuanto á la transformación del impuesto dé 
consumos se refiere, presentando las solu­
ciones que considera más acertadas y que 
no pretende sean las únicas, ni tiene en el 
asunto criterio cerrado: antes al contrario, 
desea que en el Ayuntamiento y en la Jun­
ta de asociados se presenten cuantas en­
miendas sirvan para mejorar el proyecta.
Pero, si nó surgen nuevas iniciativas, si 
los medios propuestos no se sustituyen con 
otros, la minoría republicano-socialista cree MáiatTs,
también que ha llegado el momento de que ^ ■
se pase de los estudios á  las vías de ejecu | /v\ái3ga ¿ Almería sección 
ción, de que se cierre el periodo de las m -, 
formaciones, de las consultas, del exámen 
de proyectos, y comience el período de 
los hechos, de los acuerdos, de las aplica­
ciones.
Un pueblo entero, como el de Madrid, 
anhela en Málaga que nuestro Ayuntamien­
to acometa la magna empresa.
Las sociedades, los centros, las corpora­
ciones, los gremios adheridos sólo esperan 
que La R egional señale el día de la pro­
yectada manifestación para evidenciar la 
voluntad resuelta, las aspiraciones de to­
da Málaga en orden á la  sustitución dci im­
puesto.
Y el grandioso acto que se prepara de­
mostrará á los poderes.públicos y  á las au­
toridades que Málaga, como Madrid, como 
el pueblo de toda España, no quiere más 
arriendos, no más contribuciones inhuma­
nas, sino tributos fundados en la equidad, 





tera Lo ja al Puerto de To­





8 id. Adquisición de 
máquina de escribir. , .
10 id. Replanteo carretera 
Ronda á Gobantes á Coín.
11 id., .Replanteo carretera
Málaga á Almería. 4.119
Además se han aprobado los presupuestos
para el estudio del aproveclianúento en riegos 
del pantano del Agujero y para él estudio del 
proyecto reformado de toda la defensa, orde­
nándose al mismo tiempo la realización de los 
sondeos, á cuyo efecto están ya las sondas en 
camino.
También se ha aprodado el presupuesto 
ampliación para la .conservación de las actúa 
les obras de defensa
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sédentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la dige8tión*~Mol|na Urio. H.
Animación
Desde las primeras horas de la mañana no­
tábase en las calles del centro desusada ani­
mación, que adquiría aumento á medida que 
avanzaba el día y que extremó la llegada del 
tren botijo de Granada.
En la cálle de Larras la concurrencia era nu­
merosa, constituyendo el tema de todas las 
conversaciones la fiesta de aviación, anunciada 
para las cuatro de la tarde.
Cuando el público se disponía á hacer la ne­
cesaria excursión para presenciar los vuelos, 
la bandera negra izada en la torre de la ca­
tedral anunciaba que,por circunstancia de fuer­
za mayor se suspendía el espectáculo.
' Accidente
Apercibidos de la suspensión, procuramos 
inquirir las causas, averiguando que hacia las 
once de la mañana y estimulado por la trans­
parencia ideal en el ambiente, suave tempera­
tura y ligera brisa, el aviador Mr. Molleau de­
cidió realizar una experiencia con su aparato 
Bleriot.
Inmediatamente se ultimaron los indispensa­
bles preparativos,y á poco la portentosa máqui­
na salía del hangar y luego de deslocarse unos
(lo una altura de ochenta metros y practicando 
un recorrido de ocho ó diez kilómetros,
Viró el aeroplano en el espacio,con precisión 
matemática,y emprendió felizmente el regreso; 
pero al tomar tierra y á causa de uno de los 
accidentes del terreno,sufrió el aparato un pe­
queño choque, rompiéndose una de las ruedas, 
avería que no había medio de reparar inmedia­
tamente, por lo que precisaba la suspensión de 
la fiesta.
Hemos hablado con algunas de las personas 
que ppr casualidad presenciaron el vuelo, y to­
das se hacen lenguas de la perfectibilidad de 
la ascensión y de la grandiosidad del espectá­
culo.
El campo aviatorio
Por la tarde visitamos el campo aviatorio, 
en el que vimos una nutrida y selecta concu- 
rrencia, que con la curiosidad consiguiente re- 
14.405 curriá las distintas instalaciones, y sobre to­
do el hangar, donde se hallaban los aeropla­
nos.
Para llegar al sitio de la fiestá se empleaban 
todos los medios de locomoción, desde la ca­
rreta tirada por bueyes, hasta el ferrocarril y 
el vapor.
El trayecto en los suburbanos se hace en 
muy pocos minutos, que pasan inadvertidos si 
se recrea la vista en el sugestivo panorama 
de nuestro hermoso mar, surcado por cientos 
de barquillas, dedicadas unas á la pesca, y 
otras al transporte de viajeros.
Con motivo de la suspensión, los trenes va­
riaron el plan de salida, verificándola cada ho­
ra,en lugar de cada quince minutos.
Localidades y cantinas 
En el emplazamiento de palcos y sillas ha 
presidido el mayor acierto, puesto que su si­
tuación permite ver todos los movimientos del 
aparato; el impulso  ̂el arrastre, é l momento 
emocionante de despegarse de la tierra, la as­
censión y los virajes,operación esta última de 
gran peligro, particularmente en radio redu­
cido.
En el campo de sport se cuentan muchas 
cantinas, todas las cuales se recomiendan por 
la excelencia de, los artículos que expenden, 
mereciendo especial señalamiento las sucursa­
les establecidas por la Vinícola y la Cosmopo­
lita.
Visita
Una comisión del Comité de Aviación visitó 
al presidente de la Cámara de Comercio para 
rogarle que,á vista del accidente o zurrido ayer 
de la suspensión obligada de los vuelos, in­
terpusiera su influencia cerca del comercio,pa­
ra que hoy se cierren los establecimientos, 
considerando el día como festivo.
El señor Alvarez Net ofreció interesarse, en 
la demanda de la comisión.
. Expectación
El interés que la fiesta ha despertado, á juz­
gar por lo animacióa que ayer se notara, inte­
rés que justifica su novedad é importancia, 
permite suponer que Málaga responderá á los 
sacrificios que para su realización ha tenido 
que imponerse la empresa.
Autobiografía
A presencia de este maravilloso invento, re­
velador de la constancia y- el talento de los 
hombres qne se preocupan del progreso, y en 
guisa de homenajeó la energía, generosidad y 
sencillez de uno de los escogidos, reproduci­
mos estas nobles y bellas palabras que encon­
tramos en la autobiografía de Bleriot:
«¿Cómo yo soy aviador? ,Es sencilíanrante 
porque he nacido en una época feliz de esta 
historia humana, que desde la leyenda de Ica- 
ro hasta el avión á Ader, se ha poetizado en 
un ensueño alado. Nuestra imaginación inven­
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L& Fábrica de Mosáicoa iíidfáulicos más antigua 
da i^ndslucia y de ssayor exportación 
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Vapores correos alemanes
Línea régular inenstial dé vapores rápidos Cuba y México
Salidas fijas de Mál&ga los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampl- 
eO. Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin. tr^sbo^ao,
El magnífico vapor correo B a w a p ia .
dé 4,900 toneladas; su capitán E.Bode. SaldM de Málaga el 29 de Agosto de 1910. Admite 
para los expresados puertos, ^^^eomo Vía^Veracrt^^^
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Sípo^feioa Mai’Quói Larío», 12.
Fábrica Píiertí?. 5Í.---MALÁQA.
Tuspan, Cámpeche, Laguna, Minaíitlan, Nautla, TeloMla y - ^  Pq/-í«i-o o'ñ
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los ppertof del Norte, Centro y Sud del Pacifico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
\  S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada raes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sí)gua,la Grande, Caibarien, Gibara,Santlago de Cuba, Man
zaniílo y Cic|iinegos, di ecíanienté y sjn trasbordo.
El magnífico Vapor correo 6 s * a e c ia
T É C N I C O Inpprpopado; al Institu toC ánotás del Castillo (antes Alamos),?(Antígap palacio del Marqués dé JCropani)m A l -a & a
C a rp e ra s
Direótor, don Joaquín Mañas (Gapitán de Inia^eria)
P R I M E R A  ¥  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A
G L A S E S  P R A G T IO A &  B K  a O ^
Kaili4are5.-PreparaciónRaj-n_d|,|n^^^^^^ acreditadísimacompetencia.es.—rreparaLiuii ^  . j  '.
da Dor un ilustradísimo Bx-Profesor deja Academia de facultad vos de Montes ó Minas.-Ayudantes y Sq.C a r r e r a s  c iv ile s .—Ingenieros de Montes, Minar^^Imíustrial^^y^^^^^^^ici^^ Derecho.—P eruage.-’̂ '' ’•
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A G O S T O
Luna nueva el 3 á las. 6^6 mañana 
So!, sale 5,23 pénese 7,25
2 9 .
Semana 37.-LUNES.
Santos de Aoy.—San Adolfo,
Santos dé mañ'aña.-—Santa Rosa de .Lima, 
jubileo para hoy






' cápsitlss para botellas en, todos coIp 
 ̂ láPsaHos, pianchas de corchos para Ib*
p e  V s ns de baños de ■.
CALLE DE AÍARTÍNEZDE AQUiLÁR N.‘
(ássícefe Mí&r<í.iaé$.) .
1?
tssmŝ B̂ ŝŝ iim̂ íissssssstsmsfítsaesa
milenario. Nosotros estamos á punto de real! 
zarlo, pero son ellos, los vencidos de la leyen 
da, los alucinados, los soñadores quiméricos y 
escarnecidos, son ellos los inventores».
4,500 íoneladas, Capitán von Lucktier. Saldrá de Mál.a,ga el día 10 de Septiembre de 19iq̂ , admi-
lídp catga parados citado? puertos. - " ' , "
luíorm^á^-sti Málaga los Consignatarios Sres. Viuda Vicente Baquera y C.% Cortina de 
Mtiéye,'2ial25. ___ _
lile para la eiaccií lie laa cédalaa peraoaalaa ea iiaia
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
Próximo el término del período voluntario para la adquisición de cédplas persona- 
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301 á 500 
251 á 300 
l2a,.á 2 ^  
125 ó menos
Programa
No habiendo recibido ningún aviso, debemos 
suponer que el programa de la fiesta . de hoy 
será eí mismo que se anunciaba para ayér.
Los Suburbanos •
Aviso.—La compañía de los ferrocarriles 
Suburbanos tiene ei honor de poner en conoci­
miento del público, que el servicio' dé trencé' 
■para la semana de aviación se hará' desde hoy 
29 saliendo el primer tren de la Plaza dé Fi- 
gueroa á las dos de la tarde y continuando,el 
servicio en la fornia indicada con anterioridaá.
Los días que no se verifiquen pruebas dé 
aviación, la última salida del Hipódromo será á 
las siete de la noche.
En Sat3adelli los opétarios de la tintorería de 
J. Buxó, se háh declarado en huelga por negaj*- 
se á teñir para la casa de Loidoux, que esta
boicoteada. . ' ; ,  .  ̂ .
Los carreteros también se niegan á trans­
portar géneros á dicha fábricá.
Con este motivo reina excitación. ,:
Desde .Sevilla coriiumcan haberse constitui­
do; en sbejedad dé résistenciá, él gremio de si-
correspondencia, agrupación socialista, 
Enladrillada üúmero 22. . . .
También se han constituido en sociedad en 
dicha cápitál, los pintores y tienen su.domicilio 
social en el mismo centro que^los silleros.
Le soGt6dad Agrícola d®. ®
las domás entidades ahálqgás qúe. sé pongan en
comunicación con cllá. _
La correspondencia al secretario. Monea-
da,24.En Valladolid, se hún Organizado en sociedad 
dé resistencia los Peluqueros barberos, quienes 
dirigen un fraternal saludo á todos los que lu­
chan porsu meioramiento.^ ^
La corresppndencia,Centro sociedades Obre­
ras, Salvador número 6. /  j
Los hortelanos de Málaga piensan dar gran- - - J J ’ rt rf nAt*
pistola,con la que amenazó al Pituta.
Esté se arrojó sobre su c.ohtrario, logrando, 
después de forcejear con él, arrébataríe el ar­
ma que entregó á ía amante de Mier.
Por el momento terminó la cuestión, yolvien^ 
do después á discutir con más acaloramiento.
Eduardo Mier, qUe ya había recobrado su 
pistola;, hizo usó de ella, disparado sobre el 
Pitütá, que recibió’el tiro etí el vientre.-:
Al ruido de la detonación acudió al lugar , dél 
suceso el guardia municipal Juan Muñoz Agúi- 
lar, que condujo al herido á la casa de socorro 
de calle Mariblanca. , .
En este benéfico éstablecimienío fue asisti­
do por el direetor don Luis Gómez Díaz y el 
practicante señor Robledo, los cuales le apre­
ciaron una herida de arma de fnego en el vien­
tre, sin orificio dé salida, de pronóstico grave.
Después de curado,fué conducido en una ca­
milla al Hospital provincial, donde quedó en­
camado, ,  ̂ ....
A! agresor lo detuvo el inspector de vigilan- 
don Bartolomé Gallardo, lo condujo á
curación radical. . , , , .t
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra én todas las farmacias del 
mundo entero. . ^
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRÉ (de París).
G e is a t e r é s
Avisamos al público que desee adquirir artí­
culos de ocasión, visiten antes de efectuar sus 
compras la casa de Muñoz y Nájera, Especerías 
23 y 25 donde encontrarán tanto en encajes, 
bordados, géneros de punto, como en cortes | 
de colchón, sábanas^ toballas y un inmenso sur- ¡ 
tido, todo de ganga, por haber comprado gran­
des existencias.en saldo; y poderlas realizar á 
precios muy ventajosos.
Al mismo tiempo en artículos blancos hay 
infinidad de marcas conocidas á precios de al­
macén, Carnbray fino, para uso de señoras y 
niños desde 5.50 pieza,
La especialidad de esta casa son los encajes 
bordados, ropa confeccionada y géneros de 
punto..
No olvidar las señas para convencerse,;. Es­
pecerías 23 y 25.
¡ jd e n tá l :
El dolor de muelas desaparece en él acto con 
el empleó de la antíeartes dental «Luque».
De venta en tódas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló- 
pe¿, Droguería Químico Industrial.—Horno 14. 
S e  @Í3|.i5iPa.
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte Barrientes, número 28.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Gerezuela 20 duplicado.
o je r mAiHiaeéo de Joyería y
Mm  S isé— SoseswÉ'
Competencia á los almacenes' de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y níkel S. Rohkóf Patent, esfeta ¿smálte con cerífroB; á' 
^ '^ReSSLepines Í9 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent; esfera relieve, coj»; | 
‘̂ ^^Relqjeslepíi^^^^^  ̂ acero y níkel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve,
y Roshof Patent, todo centr ado.
h c S S  máquina de 8 días cuerda, volante visiyér
^ '  Re/fdoffepSes 19 Ifneasi plata contrastada, con máquina dé 8 días cuerda, volante vi
y nikel. extra pianos novedad, máquina, fina •Alaaca.,; 
^  ^ R efo S ’LepInes 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad ep
esferas de lujos, máquina.fina í Alasca*, á 6, 7 y 8 pesetas. . _ ,
Relojes LepmeslS y 19 líneas, plata contrastada, extraplanos máquina fina «Alasca»;
^  ̂Relojes I S i n S t a  y 19 líneas, plata contrastada, extra planos,  ̂ máquina fina áncoras 
«Aiasca*, á 15y 16 pesetas. , ' .
” Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora yei- 
lindros;«Alasca*, á 15,17 y 20 pesetas. . « T
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina tina, á Ip pesetas. , .
» Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero, y plaque, oro, á. 12, 8y,6
Despertadores'americanos, los mejores construidos Babi I.* á 3 y 3‘75pesetas.
» » • * » Jpker á 3 y 6  . »
Cadenas ch-peadas de oro, la mejor marca *RaneTO* ' á 5̂  > . .
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.-Descuentos e&peciales á̂  los re­
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas. o r..r . V V, ■
Depósitos para la venía al det-all: En Almería, Sebastián Pérez n.” 1.—En,Cqrdpb& Li-,
brerían M6.—En Granada. Reyes Católicoan.'’9 
Los pedidos al por mayor á Málaga Granada 9 al io,
GRAN INVÉNTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquií ido del ex-̂  
tranjero aparatos paténtedos y aprobados por̂  va­
rios Gobierño-3, qué indican la existéncia dé co 
rrientes subterráneas hasta la profundidad dé 300 
metros. Catálogos gratis, por correo^ 0 30 pese- 
taá en sellofe. Peris y Valero, S. Valencia.
cía
r vigori-o 1Hemos leído en nuestro colega E l Progresó
tras, de aquella Capital, ha dirigido una atenta o¿o îm^nnri-nnfp
áe TLicénciados y D ^tores en ciencias y le-| ^:af ia fti
jpit l,  iri i   t t  j m ej^as . ^ i porta tey expresiva comunicación de gracias á nuestro: '■hn iob muí viuuoo 4 &
querido amigo el diputado á Cortes don Hér-, 
menegildo Giner de los Ríos, por haber conse­
guido del ministro de Instrucción Publica, señor 
Burei!, la real orden de l .° de Agosto, inserta] 
enía Gaceta del 6, por la que se devuelven' 
sus atribuciones á ios profesores privados co­
legiados para que, desde l.°  de Septiembre 
próximo, vuelvan á formar parte, con voto, de 
los tribunales de exámen.
Este asunto lo trató el Sr. Giner de los Ríos ] 
en el Congreso y consiguió que' se dictara laj 
expresada real orden.
F.. C.,
A las seis de la tardé tuvo ayer lugar la
conducción á la última, morada el cadáver de 
don José Zafra Miianés.
Acudieron á tan triste acto numerosos ami- 
entre los cuales re-Están, pues, muy en su lugar las felicitacÍo-[gos de la familia doliente, en 
neS que nuestro querido amigo recibe de dichos ¿ córdamqs á los^siguientesj _
profesores, y es de lamentar que el colegio ofi-1 Don Carlos Baltz, dbp 
ciai de Doctores y Profesores de Málaga, en Juan Prmi, donjuán Moreno, don FranciscocU UC 17ULIUÍCÍ> V nuicouico UC i»i£ua^a, cu. JMMI* * -- . •
la sesión extraordinaria que celebró reciente-ÍSanz, don Dionisio Blanco., don José ^ery^^
- ........  ' minis- don Francisco Salinas, don Salvador Pena, don
don Geró-mente para tratar de esto y felicitar al ,...,.... 5------------ - . .tro, no se haya acordado de hacer extensiva la I Celesrino Martin, don Julián oaen , _
felicitación al Sr. Giner, por el doble concepto | nimo T>iádena'de ser el que ha conseguido esa mejora v i lio Fernández González, don Manuel Pládena^
paisano nuestro. ^ don Juan Palma, don Manuel Maese, don Hila
Reciba, por lo pronto, la nuestra muy expre­
siva y afectuosa. . ;
¡Mü vi miento sóqiál
Hemos recibido Unión Obrera, órgano de \a 
Unión General de Trabajadores.
Contiene importantes trabajos literarios y 
una copiosa estadística del movimiento obre­
ro, de Sil progreso en el orden económico, gas­
tos ocasionados por las huelgas durante el pri­
mer semestre dél año actual, y número de or­
ganizaciones que han ingresado en la , aludida 
Unión.
Con motivo del Congreso obrero que se ha 
de celebrar el 15,de Septiembre, en Copenha­
gue, e! Comité de ía Unión General de Traba­
jadores, procedió el día 18 del corriente al es 
cruíinio de los distintos delegados que han de 
representar á dicho organismo, en el citado 
Congreso. . ' ■ ' ,
Resultaron elegidos por mayoría de sufra­
gios los campaneros Vicente Bárrió8, délegádo, 
y suplente Antonio García Quejido.
El Ayuntamiento de Logroño, cuya_máyorfa 
es republicana, acordó hacer un donativo á los 
mineros de Vizcaya,Por cierto que en la sesión 
donde,se tomó ei acuerdo húbo 'de. votar ; en 
contra el concejal neo señor Lasheras, por lo 
cual llevó un regülar rapapolvo,'; debido á'. sm 
ncíiíad ñoco cristiana y misericordrosa. ; . '
Ei público, durante la sesión.abucheó al cita­
do concejal. • . ■ , : . /
La cantidad donada por el Ayuníamienío 
asciende á 250 pesetas.
La huelga que los canteros de Vitoria sos­
tienen con sus patronos, continua en el mismo 
estado. ‘ -
El patrono Viguri, que necesitaba- obreros, 
se negó á admitir al vicepresidente; y al secre-. 
tario de la sociedad, por su significación..
Han ganado la huelga los pintores : de Ma­
drid. i ; u
Lo obtenido son 25 céntimos de aumento en 
sus jornales y formal promesa, de otros 25 cén­
timos de aumento en el mes dé Mayo.
Con este motivo hacen cónstar su ágradé 
cimiento hacía aquellas colectividades que han 
prestado la necesaria solidaridad.
Sigue en la misma capital la huelga de los 
cobradores de la casa Singer. Algunos han ca­
pitulado vergonzosamente. ,r j
La sociedad de hierro y metales de Vallado- 
lid, sostienen una huelga parcial, que ^^ciénde 
á 26 individuos, contra el patrono Merchán, 
fabricante de objetos de bronce.
Las causas de la huelga fueron el establécer 
dicho patrón el forzosó déstajó, en condifcionéa, 
que los obreros estimaron onerosas.
fió Castillo, dqn Joaquín Fernández,^don,Pedro 
Pons, don José Casas, dóh Aurelio, don Antolin 
Franquelo, don Manuel Herrera, don Maimel 
Serna García, don Francisco Gómez Sanz, don 
Miguel Mata,-don Pascual Mirét, don Antonio
Don Antonio Guzmári, dpiT Joaqnín Marín, 
don Francisco Sierra, don Manuel Q.árcía, don, 
Manuel León, don Luis, .dón Ahtonio y don 
Francisco Toro, don Eririqüé VaTela é hijo, don 
José, don Salvador y don Antonio' Fernández 
Gómez, don Pablo Rodríguez, don Féhx Gue­
rrero, don Enrique. Esquivel.dón Juan Harnero 
don Domingo Otero, don José Fernándéz, don 
Manuel Zalabardo, don Luis Morillo, don An­
tonio Jiménez, don Victóririp. Fernández, don 
Carlos Zafra y don Cristóbal Qalla^p.
Llevaron las cintas don Miguel García Pa- 
Chéco; don Manuel Nafváez, don Federico Pa­
rís, don Antonio Pérez, doíi Antonio Señé y 
don Félix Prini. , ^  ,
La cabezera de duelo estaba compuesta por 
don Antonio y doñ Francisco MilaneSv don 
púel Guerrero, don Antonio y don Francisco
^^Retiramosá la familia doliente la expresión 
de nuestro más sentido. ,p.é#me
S u c e s o
A las.siete de la mañana de ayér tuyo lugar 
un sangriento suceso, del que resulto grave­
mente herido un hombre. , .
Miguel Cabello'García (a) P,ituta,de 25 años, 
soltero y de oficio cochero, retiróse en las pri­
meras horas de la ítiáñana, despúes de haber 
ejercido su profesión durante la noche.
• El Pituta entró en su domicilio,situado en la 
calle del Viento 19, dejando varios aparejos 
de su caballería en una habitación próxima á 
tá puerta dé la calle. . A-x •
Cerró aquella y se retiró á sus habitaciones, 
en compañia de María Martin Moreno, con la 
cual hacia vida marital.
Al poco rato.llegó á la casa Eduardo Mier 
Alvarez, que íámbiéri habitaba en ella, en 
unión de su amante Mariana Fernándéz.
Eduardo Mier llamó á la puerta,y al ver que 
no le abrían, comenzó á dar fuertes .golpes- 
Abierto el portón, el Mier llenó de, insultos á 
ia amante del Pituta, por no haber abierto la
puerta con prontitud. . -  , . uia„
A  ios gritos salió Miguel Cabello, entablán­
dose una acalorada discusión, que se agrió pór 
momentos, terminando eí Mier por sacar una
la prevención de la Aduana.
Llámase el agresor, como hemos , dicho, 
Eduardo Mier Alvarez, de Málaga, de 32 años, 
casado y habitante en la calle dé Especerías 
números 19 y 21.«sfiS;<«c!Tao ivlrer es ucurroia .y ticno n  wjutjr.
N o t i d á s  l o c a l e s
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E ~
Gestión.—El señor Gómez Chaix practicó 
en Madrid, tan pronto como recibiera el teler 
grama de los señores Ponce de León y Pino 
Ruiz,, publicado por nosotros oportunamente, la 
gestión que, dichos señores le encomendaban 
cerca de la Dirección dé Obras públicás, para 
que se autorizara provisíonalmmenre la circu­
lación de los trenes dé los suburbanos al cam­
po de aviación.
Intento dé suicidio,—En las primeras horas 
de la mañana intentó poner-fin á su vida arro­
jándose al mar por los muelles próximos á la 
Farola,Teresa Siria AbQlafio, de 57 años, viu­
da y habitante en una casa dal barrio de la Ma- 
lagueta. » .
Varios marineros de la lancha «Antonia», 
arrojáronse al agua extrayendo á la suicida,que 
trasladaron á la casa de socorro del Hospital 
Noble donde fué asistida_ pasandó luego en 
gravé estado al Hospitai ei’vil.
‘Se desconocen íos móviles que impulsaran á 
la infeliz mujer á tomar tan extrema resolución.
Conato de incendio.—Én la madana de ayer 
sé inició ün incendio en el piso segundo de la 
casautimero 15 de la callé de San Francisco, 
habitada por don Sebastián Eriales.
; ; El incendio fué producido por ^haberse que­
mado elvhollín de la chimensa. ..
Inmediatamente se logro sofocar el fuego sin 
queliubiera riecésidad de requerir el auxilio 
del cUérpo de bomberos.
A la cá rce l.-A  disposición del gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, Juan 
Cortés Fernández.
Reclamado.—Pór los individuos del cuerpo 
de seguridad fué ayer detenido Miguel Pérez 
QuindaVqüé sé háílabá récíamado por el Juzga­
do de Instrucción del distrito de la Alameda.
. Pequeños zulüs.-L os agentes de la auto­
ridad detuvieron ayer á los niños Manuel Moli­
na y José Rosa, qtle al pasar el tranvía núme­
ro ünb por la Alameda de Capuchinos, la em­
prendieron á pedradas coH; dicho vehículo, 
rompiéndole uno de los cristales.
Caridad. -  Rogamos á las personas caritati­
vas que socorran á la desgraciada Enriqueta 
Pérez Jiñiénez, enferma y sin recursos.
Habita en la calle Huéfto dé. Monjas, n.°12.
Convocatoria.-Por acuefdode la Junta Di­
rectiva de la Sociedad. «Fomento Comercial; 
Hispano-Marfoquí dé Má’la,3a» quedará abier-; 
ta, desde él l.°  de Septiembre, para el curso 
de 1910 al 11 (que eifípesará el l.° del próximo 
Octubre), la matricula gratuita en las asignatu­
ras, de «Arabe vulgar» y de «Sociología y De­
recho de Marruecos», que se explican en sus 
ClSS0Sa
En la última de dichas ensenñanzas (primera 
y única establecida en España) cuenta él átum- 
no, para mayor facilidad.de su estudio, con la 
obra que sobre dichás ;hiatérias se ha publicado 
recientemente por su Profesor.
La inscripción para la matricula gratuita de 
ésas asignaturas, podrá hacerse en la Secreta­
ria 'del Centro Comercial Hispano Marroquí 
(edificio de la Cámara de Comercio, en la Ala­
meda principal) todos los días laborables., de 
dos á cuatro de la tarde,.
Cura él éstómago é intestinos el Elixir Es­
tomacal de S á iz  de Carlos,
A to d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de énfermédadés én 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán uiia
compras para la próxima íempofáda, lia adquir do 
todas las exifctendas de «na iraporíante fábrica.
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseía docena.
» » á 1‘25 »
Cortés de 8 metros de batista .
»; » 10 * » » ,
Batistas'Indianas . . ,
Fantasías. . - . . . . .  ,
á ptas, 1 50 
1,75
í^ortes Sábsnas ancho 2,lü metros 
Céfiros í-aldo . . . . . . ,
Sección especial de Señoras 











á ptas. 1,30 
1,50







Todos son artfculos de 3'pesetas.
Echap seda desde. , . . . .
Sección de Caballeros ,
Driles desde pesetas 0,80. á 1,75 todos con rc' 
baja.
Pañería de color á .15 pesetas, corte, todo lana 
Pañer a de color á 18. 20 y 25 péstías corte. 
Sección dé artículo blanco 
Grano ofode 20'metfO8 dé 10 pesetas.
En todos los artículos de teihpOfáda grandes 
rebájás én precios. ■
G R A N  A D  A
Primeras m ateriaspara abonos.-Fórmülas especiales para toda cíase áeeuíttvos
DEPOSITO EN MIUGA: CUARTELES’23,
Dirección: Granada, Aíhóndiga nums, l l  y 13^
Colegio de San Bernardo
Feetsaiad® e n  « P la z a  d@ i C rE sést, 3 S
1.* enstñanza elemental y superior. Párvulos educados por el método Ffcebél. Trabajos menú 
les. Excursiones escolares. Clases nocturnas y lecciones á domicilio.
Cüéntaeste Centro con la aprobación correspondiente del Re torádo per reunir las cendidoRes 
higiénicas y pedagógicas necesarias.
Director: Don Manuel Moreno MüHineZy Dfófesor NormM
Con e! empleo del Linimento antirreumático 
Robles alúcido salicüico se curan todas las afec­
ciones , reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapafedendp los tíolórés á las pri­
meras fricciones, cómp asimismo las néurálgiásí- 
por sqr un calmante podéroso pará toda clase dé 
dolores; Dé venta éri la fármáclá de F. del Río, 





Venden alcohol Gloria y desnatufálizado, de 
tránsito y para.,el cónsümó con.todbs ios dere­
chos pagados.^
Vinos Valdepeñas áblanco'y tinto á 4 pesétas 
arroba dé l02;3 litros.
Secos dé 16 grados del I9Ó6 á 4‘50, del 1904 é 
5-, dei Í952 á 5‘50, Montilla á 7 ,¥adera á 8i Jerez 
deia-á25, , , , ■ ' . . , .] ¡.i ' , ,
Dulces Pedro Xinién.á 6, Maestra á 6,50, Mos­
catel, Légfim'áí Málsgá colbf dé 8 eri ádéláafe.
Tierno de !0,á 14,
Vinagre puro de vino á 3. -
TAMBIEN | 3e vánde lin automóvil de 20 esba- 
Hos, uñ síambique alemán con caldera dé 60Ó H- 
tfos y una créhsa hidráulica de gran potenciáAa-
si,m.ev,os. ■
Ésórítorio, Alameda 21
I3@i E9&«. A - d®  Lasi^BSQ.
El más séguroi ei más agradable yei menos 
irritante de todos los purgantes.
No proáuce náuseas ni «ómitos; puede tomarle 
desde el niño ai anciano;
Exíjase la firma A. de Luque,
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
BU. pfovii cia:
.............. -  i
HORNO, H.--M ALAQA
E l L m m m
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ., 14 —M a L a G a .
Estabjecimientó dé Férféíeríá, Extéríá de Co­
cina y Hérráfméntás dé; todas clástes.
Para favorecer al ptmlico con precios muy ven» 
tájoéós, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40--3:^75-:4,50 -  5,15—8,25--7—9— 
10,^-12,80 y 19,75 en ads1a.r¡íe hasíp 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á iodo cliente que cobí- 
pre por valor de 15 pesetas.
; , Málsdnio Oriental
, Callkidá infalibié curativo ráákal dé Callos 
í Elos dé GáUbs y áüreZá de lOú pies, 
i Efe venta en dfogúérfas y tieñdás de Quincalla. 
Unico represeníáhté Fernando Rodríguez, Fe
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina f^etería «Ei Uavero». ^  .
de Madrid Exclusivo depósito dd Bálsamo Oriental
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones
Horas dé consulta de 9 á 11 mañar.a r d e l á S  
larde.
Com edtas6 y 8
(frente á la administración de, lotetías)
Ill-P
Dirigida por D, Luis D íaz Giles 
Prepái ación pará Carreras Míiitafes, In­






■ La cania de hierro evita contf giós é infeccio­
nes, quéreis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido dé cámas en la Fábrica, calle Cóm. 
páñía 7.
Erente a l Santo Cristo 
Economíaé higiene consigue el que compre.
ALMACENES DE TEJIDOS
F. MASÓ TORRUELLA
Castelar 3 y AlarcAn Luján 6. —MÁLAGA
Grandes exisíencla» en todos cuantos artículos 
conclamen al ramo de tejidos en genetal., Espet 
ciaíidad en lanería, completo surtido para trajes, 
géneros negros en toda su extensión tanto para 
péñoras comó para caballeros. Ultimas novedades 
de París, artículos blancos pa'ra todos usos acre*- 
ditédos por esta casa, dadas su.s inmej.orabJes 
gúíí;úKtoneí yposiilvos.resui
Unico depósito de corsés; marca francesa, for-’ 
ma recta tubo directorio.
Ñ O S
h A l a g a
.Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre 
Eieganeia, comodidad, excelente ser 
vicio, y  el más eoncurrido.
Médico: Don José Impeliitiéri, domi­
cilio en los mismos baños.
Stnfkio de te tsrde
28 Agosto 1910. 
p .^  H aw ríé '
Celebrándose la tércéfa jofngda de la quin" 
cena de ' aviación en la bahía dél Séiíá, Lega- 
guaux, que pilotaba un biplano Farman,tuvo la 
desgracia de que éste chocara contra un poste, 
y quédáhdo engánchadá él ála Izquierda, dió el 
aparato la vuelta dé lá campaha, arrojando al 
ávia4p'r al ,Súeío| dbn'cíé Adédó debajo de la 
máquina.
Inmediáíámente' se le extfajo, todo ensan-
Srentado, ;y' se le condujo á la ambulancia,don­ó le  apré'ciarbn ñúmeroáas heridas ycontu" 
síortes. ' ■
Los médicos .guardan réséfva acerca de sü 
estado, sabiéndose solamente qué las heridas 
de la cabeza son graves.
Dicese que el accidente fué motivado pof 
una avería del timón..
Dé Pm w m üm s
28 Agosto 1910.
P e  B ^ b a q
En la calle de San Fráncisco,. donde, se cele­
braba una romería popular,y por tanto adorna 
ban los .vecinos sus casas, con colgaduras y 
banderas, á uno de ellos se le ocurrió poner la 
enseña bizcaitarra. Al advertirlo el público, un 
nutrido grüpo la arrancó y pisoteó, promovién­
dose con tal motivo un ligero tumulto.
Poco después se registró otro escándalo en 
la misma calle, por adornar, un vecino los bal­
cones con colgaduras bizcaitarras. La gente 
silbó y apedreó el adorno, y requerido por la 
autoridad para qué lo qüítára, hfzolo así, pero 
úenuñciándo que otras casas ostentaban sím­
bolos republicanos.
,pi gobernador dispuse que íambiéa se quita* 
rán.
Po§ edialón^s L POPOL A R Lunes :29 de Agosto de I0i(l
U IT O G U ItG E ( A - i r ^ t ^ u r o  G .Alam eda de Geión f8>»>TeEé'fonegRepresentante délos Aaíomóvi'/es Síar y Da/m/er, económico*, silenciosos y fuertes.-Stocks deNea- máticos Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno.^Vulcariización de Neumáticos por méto-do Harvey Frost.—Automóviles de alquiler á precios convencionales.
ÍSŜ SaSlŜ BÊ
O e  EHeEllia
Han regresado de Nador parte de las fuer­
zas de Ceriñola y Aírióa que marcharon á Pun­
ta Neary.
Durante su estancia allí rindiéronlas home­
naje de amistad numerosos cabileños.
EÍ resto de las fuerzas quedaron en la posi­
ción, que es admirable, atrincherada á. la mo­
derna y está cerca del embarcadero, desde 
donde se divisa el río Qiiert,
Marina visitó dicha posición, y regresó á 
bordo de la lancha. Cartagenera, deteniéndose 
en Tres Forcas para inspeccioriar el destaca­
mento que guarnece el punto.
Existe tranquilidad, hallándose el conflicto
en el mismo estado.
La Asociación Gremial ha recibido en la es­
tación á una comisión de la Casa del Pueblo de 
Madrid.
Se reunirán para estudiar y proponer el me­
dio de resolver el conflicto.
De S a n  S eb aetlán
HUELGA
Muchos huelguistas de Bilbao han llegando á 
la ciudad donostiarra, visitando una comisión á 
Canalejas.
Dijeron al jefe del Gobierno que estaban en 
la miseria, que los socorrros aminoraban cada 
día y que deseaban volver al trabajo, con ó sin 
fórmula, pero tenían miedo de presentarse á 
pedirlo, en vista de las. amenazas dé los orga­
nizadores de la. huelga..
Canalejas y Caíbetón les recomendaron pa­
ra que les dieran ocupación en las minas.
No HAY DISGUSTO
Todo cuanto se ha dicho respe.cto á disgus­
tos entre los generales, se.cóncéptua de infuh- 
, dio.
Tovar ha aceptado muy gustoso; García Al- 







En el exprés llegó Canalejas con su familia. 
También arribaron los ministros de Fomento 
y Marina.
Aguardaban en la estación Merino y Vaíari- 
no, los subsecretarios, todo el pérsóhal de los 
distintos ministerios, las autoridades y muchos 
generales y jefes, de paisano.
También vimos al general Borbón, vistiendo 
uniforme con los dos entorchados, por 16 .que 
era muy felicitado.
Canalejas se muestra muy satisfecho. ■ 
Desde la estación marchó á su domicilio y 
luego de descansar brevémente, dirigióse al 
ministerio de Estado, donde pernianecló hasta 
la hora de almorzar.
Lyea«e
Hoy llegó á Madrid el general Luque, nuevo 
director del cuerpo de Inválidos.
Según nos manifiesta, en breve marchará á 
Palma para evacuar asuntos particulares, ter­
minando el veraneo en Hénday a.
Antes de partir se posesionará dél cargo.
En el ministerio de la Guerra confirman que 
García Alda ve escribió á Aznar lamentando 
que la lesión del brazo le impidá desempeñar 
la capitanía de Meliüa.
Por dfecto de dicha lesión la inmovilidad del 
brazo es absoluta.
C y e s t ^ c i ó i a
A las ocho de la mañana salió por las calles 
de Madrid la comisión obrera encargada de la 
cuestación en favor de los huelguistas de Bil­
bao.
P o sesió n
Quizás mañana se posesione del cargo el 
nuevo subsecretario de Guerra, general Ba- 
rraquer.
El S iuazza
En el expreso de Andalucía llegó el embaja­
dor marrroquí Mohamed el Muazza, acompaña­
do de su séquito y también de üna esclava.
Le esperaban en la estación el subsecreta­
rio interino de Estado, personal de dicho mi­
nisterio, los intérpretes é individuos de la em- 
bajadá marroquí que se hallaban en la Corte, y 
algunas autoridades.
Tributó los honores una compañía de caza­
dores con bandera y música.
En la calle de Lavapiés se suscitó hoy una 
reyerta entredós obreros, infiriendo uno de 
ellos á su contrario cinco heridas de arma 
blanca.
Después de cometer el hecho, huyó, entrán­
dose en una taberna, donde lo detuvo la poli­
cía en el momento de tomarse una copa.
Pop io s  hsaslgua^as 
Ha recorrido las calles una tartana ocupada 
por seis damas rojas, segiiidás de muchos 
obreros de la Casa del Pueblo y de una murga.
Las damas pedían aPpúblico que contribu­
yera con su óbolo á aliviar la situación de los 
huelguistas de Bilbao.
No han ocurrido,incidentes.
Los catódicos en acción  
Los señores Canalejas y Merino recibieron 
á los periodistas, manifestándoles que hoy se 
celebrarían los apíechs, mitins y manifestacio­
nes católicas en diversos puntos de Cataluñá, 
sumando dichos actos más de 170.
Hasta el mediodía reinaba tranquilidad com­
pleta.
La nota del i^uazza
La nota que trae el Muazza será traducida, 
recibiéndole después Canalejas.
Consejo
Ei dia tres llegará G arda Prieto á Madrid,  ̂
celebrándose Consejo de ministros.
A D Pnséias
El día cuatro marchará Canalejas á Bruse 
las, donde estará trentiseis horas.
R egpeso
El ministro .de la Guerra, que marchó á Ba 
yona, regresará hoy á Madrie en el rápido.
S n M  d( ia mclK
Dé Provm clas
28 Agosto 1910, 
De Cádiz
De dos aficionados al toreo que viajaban en 
el techo del expreso para ver ÍOs toros anun 
ciados en el Puerto, uno de ellos, que iba de pie 
en el coche, cuando el convoy llegaba á la es­
tación, resultó con la cabeza destrozada contra 
la nisrqucoínE,
De P u erto  d e S an ta  miaría
Corriéndose 1̂ toro del aguardiente, se pro­
movió un fenomenal escándalo, sfendp muerto' 
el bicho á palos y puñalazOs . 
cisando que los civiles cargaran los maussersí 
pana reprimir el tumulto.
De DarceEona
W eyler
Ha ilegado el general Weyler, disponiéndo­
se á marchar hoy mismo á Madrid.
Regresará para recibir á !a infanta y acom­
pañarla á Vichy. '
Aplech
El aplech que se celebró en el Tibidabo es­
tuvo concurrido.
Fuerzas de la guardia civil ysegufidad'pres- 
tan servicio de vigilancia.
Algunos de los que concurren llevan boinas 
rojas.
Al medio día se celebró una misa, y luego 
hubo sermón, á cargo del canónigo Pórtoles;
Las banderas de la Asociación fueron depo­
sitadas en el altar.
Terminada la salve, tuvo efecto la comida.
De Sara Sebastiára'
Se ha recibido el texto de la nota del Vati­
cano.
Concrétase el documento á exponer conside­
raciones sobre el proceder de los respectivos 
Gabinetes de Madrid y Roma, durante la ne­
gociación sobre las órdenes religiosas, y á jus­
tificar la actitud anunciada, de la Santa Sede.
El ministro de jornáda someterá la nota al 
Consejo que debe celebrarse en breve, con 
ocasión del viaje á Madrid de García Priéto 
para conferenciar con la embajada de Marrue­
cos.
De P ilbaq
Han llegado los comisionados de la Casa del 
Pueblo de Madrid.
Se reunieron á las tres de la tarde con la 
Federación de sodedades obreras,"para tratar 
de la fórmula que llevan,
En el Frontón Euskatduna se verificó ua 
mitin que presidió Daniel Fernandez, explican­
do éste las gestiones realizadas por la comi­
sión de la huelga.
Después hablaron'Bujedo y Manuel Delgado 
quienes atacaron á los patronos y á los ele­
mentos reaccionarios,
Varela, que habla en nombre de la . Federa­
ción de las sociedades obreras, expone que ig­
nora si. en la reunión que han de celebrar con 
Tos comisionados madrileños, se acordará algo 
en concreto.
Dirije ataques al periódico El Noticiero,qvie 
aseguró huboTr'ompádas en la reunión en que 
se decidió ei paro, general.
Añade que v.ótároh á favor del paro veinte 
sociedades,j, ycuatro en. contra, absteniéndose 
siete. ' , ;
Perezagua dice que ha sido el Cristo,_ fal­
tando poco para que í a, prensa reáccionaria le 
sacrificara en medio déí arenal.
La opinión está, con,nosotros.
Ataca á’ los pafrónés, afirmando que el Go­
bierno declárase en faYor de los explotadorés.
Censura á las sociédades obreras que no se­
cundan el paro, y asegura que se han hecho 
trabajos ocultos para impedirlo.
Aunque los comisionados madrileños acuer­
den en contra de la huelga general, debe irse á 
ella, á fin de paralizar el comercio y la indus­
tria, haciendo entrar en razón á los patronos, 
que serán los responsables de lo que ocurra.
' Soy partidario de la huelga general, sin 
anunciarla.
Termina aconsejando la unión de los mineros. 
La impresión general es que el mitin ha sido 
un fracaso, y que Perezagua estuvo descon­
certado.
Se considera fracasada la huelga general.
D ®  M a d r i d  ‘
28 Agosto 1910.
T oros
Con tiempo nublado yfgran ventolera,se ce­
lebró la,corrida de hoy.
La entrada floja.
Se lidiaba ganado de Esteban Hernández. 
Rompió plaza GrayVV/o,jabonero y mogón del 
derecho. Tres varas, igual número de caldas y 
un pesquicidio constituyen el tercio.
Después del segundo puyazo,se queda el bi­
cha, por lo que Manuel García y Vilches lo 
foguean, haciéndolo superiormente.
Punteret, que viste traje plomo, muletea re­
gularmente, entre tablas, y luego de sufrir un 
desarme deja una atravesada, entrando bién. 
Sigue pasando, con precauciones, y coloca me­
dia buena, saliendo rebotado, pero sin experi­
mentar daño. Por fin logra deshacerse de su 
enemigo mediante una estocada contraria, 
que obtiene palmas.
Por Guanterito responde e! segundo, cárde­
no salpicao. Sú bravura infunde én la gente el 
mayor pánico. Cuando Punteret lo lancea, cae 
en la cara de la res, salvándole Ostioncito, que 
es ovacionado.
Cinco veces mojan los piqueros, dando cus- 
tro tumbos y perdiendo tres jacos.
Alvaradito y Zurini quedan bien con los -pa 
los.
Ostioncito, que luce indumentaria verde, se 
halla con un toro difícil, al que Señala un pin­
chazo, entrando recto.'Juega de nuevo la flá­
mula y propina al astado un metisaca regular, 
una estocada sin soltar, otra. Se oye un aviso 
y el diestro intenta descab-eliar, acertando á la. 
tercera. Las opiniones se dividen.
hpaxtzeX^orhatero, castaño, bragao ojine­
gro.
El servicio de caballos resulta infame. Algu­
nos pencos se caén solos, lo que produce la ' hi­
laridad del concurso.
Los dei castor,eño se acercan cinco veces, 
caen cuatro y lamentan tres bajas.
Moyanito y Caleras lo hacen bastante mal. 
Celita, también de verde, pasa valientemen­
te y corona la faena con una estocada síiperio? 
risima. Ovación y sombreros.
Trompetero es el patronímico del cuarto, 
castaño, bragao.
Punteret es aplaudido en varias Yerónícas 
de frente y por detrás.
LÓs matadores'rivalizan'en quites.
El toro recibe cinco rasguños, ocasionando 
cuatro caldas y finiquitando un jamejgo.
Vilches y Manuel García rehiletean magisr 
tralmente.
Punteret realiza una faena artística, y al 
dar un pase de rodillas, es enganchado, preci­
sando conducirlo á la enfermería.
Ostioncito coge los trastos y da un pinchazo 
bueno.
El cornúpeto se echa y el puntillero lo re­
mata.
Manguito es el nombre del quinto, negro, 
bragao.
Ostioncito le para los pies, oyendo palmas. 
Recibe el bicho cinco puyazos, midiendo el 
suelo un picador.
Banderillea Ostioncito. superiormente y lué 
go de clavar tres pares requiere los trastos y 
tras cuatro pases inmejorables da una estoca-, 
da superior. Ovación, sombreros y vuelta al 
ruedo.
Cierra plaza Cuartitlero, castaño bragao. 
Palmas á Celita que le para los pies.
Toma tres varas y  produce dos caidaa.
Los matadores se lucen en quites..
Perdigón dé Madrid y Moyanito cumplen en 
el segundo tercio.
Celita trastea con arrojo y acaba con su con­
trario de un pinchazo y una estocado de buten.
El parte facultativo dice que Punteret sufre 
un pinchazo de dos centímetros de extensión 
en*ia parte posterior del musió derecho, cuya 
lesiónie impide continuar la lidia.




El subsecretario del ministerio del Interior 
lia marchado á Pulla para examinar los servi­
cios sanitarios.
La población.se muestra hostil á los precau­
ciones adoptadas, haciendo una resistencia fa­
nática y violenta.
El martes se dió el primer caso sospechoso 
en Ñápeles; ocurriendo otro el mismo dia en 
Turín,
En varios puntos se han dado nuevos casos, 
y en otros no ha vuelto á presentarse ninguno. 
D e  L ® ra^i*es
En las carreras de yates celebradas emDar- 
tnauth, por efecto del huracán se rompió el 
mástiide cinta.
Tres tripulantes se arrojaron al mar, pere- 
siendo ahogados dos de ellos, salvándose el 
otro.
D e
Ocho hombres detuvieron y asaltaron un 
tren de viajeros, amenazando con revolvers al 
maquinista y fogonero.
Sé apoderaron de muchos objetos de valor 
de los viajeros.
El personal del tren hizo varios dÍ3paros,de- 




Soler y March ha dicho que los católicos no 
hacen más que un acto de adhesión al Papa, y 
dé protesta contra el Gobierno.
No queremos desórdenes ni algaradas, que 
nos perjudicarían.
En todas partes serán ordenados los apíechs; 
nos faltan oradores.
; En cuanto á la transcendencia política del 
acto, dice que no se quebrantará la fuerza po­
lítica de Canalejas.
Se ha prescindido de los mitins por falta de 
oradores,
' La prensa á excepción del Correo Catalán 
y E l Progreso no da importancia á dichos ac­
tos.
E l Correo encabeza su número con un artí­
culo titulado Cataluña por la religión y una 
carta de Feliú atacando á Canalejas.
O©
EnTorrelavega se trabaja en las minas,ecep- 
íoenReocin.
IS® P sssa te w e ilF 'a  .
El gobernador civil estuvo en Vigo cumpli­
mentando ál principe de Mónaco.
O®. Bilis®®
Los huelguistas han publicado un manifiesto 
atacando á los patronos y aconsejando á sus 
compañeros que persistan en la huelga.
Reconocen que el Gobierno ha hecho lo posi 
ble para solucionarla.
Dicen que les satisface el proyecto que se
presentará á las Cortes, pero entienden que 
no Ies conviene ceder á los obreros para qué 
los patronos pisoteen,
El verdadero motivo de la publicación del 
manifiesto, es recabar socorros de las socieda­
des, pues la miseria domina á los huelguistas. 
D e  © ijéra
Se ha verificado una contra manifestación dé 
obreros, para protestar de ja  celebrada por los 
patronos, contra el Ayuntamiento.
M á s  Billa®®
A pesar del acuet do adoptado por la Federa­
ción de las sociedades obreras, los cargadores 
dél muellé y los gabarreros han resuelto ir al 
p^ro general.
Estado.
El sudesprés en e! que venia Aznar, desea-
personales.
En los mitines de Gallaría y Baracaldo, se 
pronunciaron discursos análogos á los de Bil­
bao.
D e.
Ha salido para Madrid el general Weyler.
fRoyaux. . . . . . . .  52 % » »
4 ^  . . . »
5.^ . . . . .....................32 »
M. cte alto . .....................28 > » »
» bajo . . . . . .2 4 » »
» » con escombro . . 20 
. Heoiiura
» i »
Imperiales . , . . . . .  76 » »
Royaux. . . . . . . .  56 » » &
| 4. ^ . . . *
2
. . . . .  48
Graiigs
■É
Reviso . . . . . . . . 45 » »
M. reviso . , . . . . .3 2 » »
Aseado. . . . . . . ;. 26 » »
Corriente . . . . . . . 18 » » »
Escombro 16 reales los oncé y medio kilos
i  Forasíeres. Ajter mañana llegó á Málaga 
■ un tren especial dé la linea de Granada, condu-
d e
29 Agosto 1910, 
C a r a a i e j a s
El jefe del Gobierno pasó la tarde en el mi­
nisterio de la Gobernación, enterándose de los 
telegramas que enviaban los conservadores.
Sus noticias confirman nuestra infoimación 
respecto é los apíechs de Cataluña, que se ce­
lebraron sin incidentes, asi como los mítines ra­
dicales.
Al salir los católicos para el Tibidado, que­
maron varios números de E l Progreso.
Acudieron los radicales con propósito de 
contestar al reto, pero ambos bandos se man­
tuvieron dentro de íá mayor prudencia.
Los apíechs de Castellón se vieron poco 
concurridos.
S.is.d&2s[pi*eso
A las seis de la tarde llegó el sudexpreso, 
sin novedad.
D esoapSPiiraEraierat®
A consecuencia del descarrüamienío tele­
grafiado resuiíó herido el primer mozo del tren. 
L® d e  Biiisa®
Merino ha dicho que en Bilbao se reunió la 
federación de las sociedades obreras, ante el 
representante de la Casa del Pueblo de Ma­
drid.
Después de larga discusión hubo dos vota 
dones empatadas, acordándose en la tercera 
por mayoría no acudir al paso general. 
C o r t e s ! ®
BureH cumplimentó á la infanta doña Isabel 
en la Granja, ofreciéndola que representara al 
rey en el centenario de Balmes.
El citado ministro almorzó con doña Isabel.
Esta vendrá cinco ó seis días y marchará con 
Burell á Vich.
I Coradidotes prooietraados
En Zaragoza fueron proclamados candida­
tos para las elecciones parciales, Romeo y él 
republicano Palomar, con protestas.
En Cácerés se proclamó á Esbry; en Píasen- 
cia á Delgado; en Cazorla ú Villar y oíros del 
mismo disíritó para intervenir en la elección; 
en Alcañices al liberal Cánovas del Castillo y 
conservador Marrón.
Conforme ul artículo 29 fueron proclamados; 
Por Noya, Prieto Mesa: por Pego, un hijo de 
Vega Seoane; por Puigeerdán el regionaiista 
Bertrán.
Epidesiii®  peissa'rat®
Según el cónsul de Nápoles, resuta que la [ 
enfermedad reinante en Italia es la gasíro en-í 
íeritis. I
La salud es buena es Paleso y San Gervasio.
Ss han registrado casos sospechosos en Bsu-1 
den, Dasi y Voggí.
En Bergun se nota un pequeño aumento.
En la provincia de Frisa han ocurrido dos ca­
sos mortales.
ilesiniéra
Mañana, sin el carácter de Consejo se reu-
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio pór cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Mor Has
iS
Lisiaf^sss d e  i
5 ai 8 f ja de ue to e "V alaga i
■
E! vapor correo francés
saldrá de este puerto el 30 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, MellIJa, Nemours, 
Orán, Marsella y carga coa trasbordo para lo» 
puertos del Mediíerrátieó, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelántíia.
ros.
En el mixto de las nueve y veinte llegaron 
de Córdoba 499, de-Linares 227, y de Alora 
y Pizarra 111, lo que representa un total en­
tre ambos trenes de 1491 viajeros.
A las nueve y media de la noche salieron dos 
trenes especiales para Granada y Córdoba^ 
que utilizaron gran número de los pasajeros 
relacionados anteriormenre.
De viaje,—En el expreso de las seis de la 
tarde salió ayer para Cauteret (Francia), el co­
merciante de esta plaza don Julio Goüx, aconi- 
pañado de su distinguida familia y bella sobri­
na. '
Para Madrid salieron la señora doña Mar­
garita Campuzano de Galán, el capitán de in­
fantería don Pedro Sánchez Gómez, y don Jo­
sé y don Antonio Jiménez Jiménez.
; Salón Novedades. Anoche se despidió 
del público la aplaudida bailarina La Tangue- 
irita.
I La sustituirá desde esta noche el Trío Alfa- 
|ta r, notabilísimos artistas cuyo, traba jo es 
Iarriesgadísimo y ha de llamar la atención.
■ Con el Trío Aliatar seguirá actuando Ama­
lia Molina.
i El éxito dé Amalia Molina sé confirma á dia- 
■Tío, viéndose este teatro eoncurridisimó de dis- 
l'tinguido publicó qúelVáce justicia á los méritos 
['de la artista.El vapíír íraaatláníico francés 
saldrá de está puerto t'l. 3 de Septiembre, ad|Bi-j; Résuítádo-de exámenés oficiales.—Cursó de
tiendo paasjeroB y carga para San c-s, Montevideo 11 ono á 1 Qinf* i; Ic/Ul? d- ItAld*
Don Antonio Marina Gutiérréz.
' El vapor trasatlántico francés 
P r G v e r a e e
saldrá de este puerto el 20 Septiembre aílaiíUendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con coRGcimienío direc­
to para Paranagua, Florionepoífs, Río Grande do 
Sulf Pelotas y Porto Alegre coa írasbo'áo en Río 
de jaaetroij'pcfa la A tmcíón y Vina-Goncepción, 
con trasbordo en Moruevi-dec', y para Rosario, los 
puertos de la ribera y ios de Is Cosía Árgent Ina 
Suñ y Punía Arenas (Qhiíe) con trasbsrdo^.ri 
Buenos Aires.
y Buenos-Aires.




Velada.- En el Muelle de Heredia se cele­
bró anoche la primera velada de las acordadas 
últimamente por la Junta de Festejos, viéndose 
efpaseo muy concurrido.
La corrida de la aviación.- Entre los afi­
cionados al arte taurómaco, aumenta la anima­
ción para la gran corrida que se celebrará en 
nuestra plaza el dia primero de Septiembre. 
Pera informes dirigirse ásu cor¡signatariodon| El empresario de-dicha corrida don Manuel 
Pedro Gómez Chaix, caíie de Josefa ligarte Ba-1 Ledesrha que como hemos dicho se encuentra 
rrieuíos^ 28, Málaga. l eu Sevilla, envió anoche el telegrama siguien-
sl te:  .
I «Comprado seis toros escogidos de Juan Gon- 
záles Nandin, muy gordos, da cinco años.
I Los - demás ganaderos solo tienen novillos da 
‘ tres años»,
I Por lo tanto en'dicha corrida se lidiarán seis 
! torOs de la acreditada ganaderiá de González 
i Nandin, por Bombita y Cocheriio de Bilbao.
El telegrama dél célebre Rfcardó Torres, 
aceptando tomar parte en la corrida del jueves 
estaba concebido en los siguientes términos: 
«Conforme, siendo ganadería de buen cartel 
y de las que gustan á los toreros.
Telegrafíe confonnidad y á.ser posible nom­
bre ganadería».
Los aficionados se las prometen muy felices 
con la mencionada corrida, y es de esperar que 
asi suceda^para rezarcirse de las indecorosas 
bueyadas de los festejos.
Imp
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Américano) 
Cotización de compra.
Onzas . , , . . , . t0fí'40
.AlfonsiiiaSí . < • ■ . , j ,
Isabelinas. . . . > • , !í®‘O0
Francos, , , , . . . 108*30
Libras, . . . , . . , . 26'60
Marcos. V , . . . . 130*0)
Liras. . . . . . . .  105*50
Reís. 5-00
Dollaru, . . . . . .  5*35
d® p a é e s  '
íriales . . . . , 72 caja 10 kilos
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t ts y u a  fas aaotedesao.
¡PfdéK, W 9
C A S H E T
aatsv s 
sa  faSa, sea pATÍa-l
neEüDn ^ m m m m
lib ro de la eo n s^  que eoutfese ssisnis ^  
Ssnatee. 809 recetas para hacer otros 
dSfere&tea. Esplisaoiáii de la masera de ccadimsstair 
fas gtüeoe que en loe
da ea blasee fare anotar k s  gestea de esdna.
iOj Mftáíii, y  «a Iá3 #
Antonio Tisedo
MOLINA LARIO, 1
Esta ácredfíada casa efectúa toda clase de Instalaciones y rep a 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cúentaademáscon un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefaccióri eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales conto tulipas, pantallas, piños, glO’ 
bos, flecos y prismas y demás artícnios de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad áeseis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, pobrssaliendo las 
^especiales Tántalo, V/olfram, Fulgura, Osram Philips, con las 
^qüé se conefgne un 70 por 100 de eponomta en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades sí 
público, verifica insíaládones de timbres en alquiler mensual.
i ,  Molina. Laño, 1
Be Bélgica
PíTriard y Romano superiores 
Qra'j Dapóiito. Preciar dá Fá- 
fbrica.
Huerto de! Con ve 12 ,
i Azulejos y Lozetas refractarias
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12, Madrid 
T e lé fo n o
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimtento dé ex­
hortes, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apóderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venía de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun 
ciospara íodoa los periódicos, 
tnáfcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal dé todas clases. 
MÓDICOS HONOKARíOS'
LA FAROLA
Depósito de Hielo á precio 
de fábrica. Calle de Casíelar 
antes Martínez 10 freíre á. 
Massó
I tf is iilf ifs  i i  Msf:






Asaba da rádfcl? tíií gísísts 
,s«ustss-¿eo pura gacu? k s  sssetes 
sí» dofor COR ss ésit© sáeiirablg.
8® eossírtiyea desíaáarE* áe 
primer» des?, pura la perfeets 
^isílcsdón f  p'fGUsmcfedóSi! I 
predas :
Se arreglaa tedus las desí© 
ásims ísisardbles feadia» pe? 
©tros dsiiíisíase 
§8 ampaaís y orifica por aS 
moderno slstems.
Toás® las operacionea artfeti 
sss y quirúrgicas á prac-ios laay 
rgduciSas.
S®liar.© Is esífscelón da mm  
las y ¡raicé* sin dolor, ptv Um 
pessí&s.
F&im é domíciHoc 
■ 39.-ALAMOS 39
Nueva-Zelanda, en cumí!?- 
. . .  , - - VEGACiOM MIXTA que
nacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miér* 
episs de cada dos semanas.
P ^ a  informes y más detalles pueden dirigirse á su entari? 
en Málaga, don Pedro Gómez Chais, .)oge?=5 ligarte Bárríeníos, 28,
No más, enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algimcs días •on el
E lix ir Crea
tónico digestivo. Es'la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmaciss
C O L L I N  P A R T S E T  C \
réaic50«@6Mil llórale
caletees tdIScm pass la ssisnFsla
#
iS-íCaeatania aSes ds éxito? soa-sl essjsíiri* áe los sr.íaríaa* c íápísauí..Pri!ieiiMa«ibsüaasiS»ríal8aeala.y ím ísíssIíss par eoriss ¿ taiíisjMarfeíí,
Ls eerraŝ Bd«ac!a; Csmíu, s$. XtOxlS, missfí, femacis da A, Frslmiso.
Dos edleiones EL P O P U L A R
lunes 29 de A gesto de 1910
«áa— W
M a la ga
su provincia. Aposto 291910
ABOGADOS
ftldana Francisco, Caldetón de la Barca, 3. 
Arinasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barrete Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Briaies Ua-ara S^jastíáa, San Francisco 15. 
Cateiat Jiménez Bnriqu^ Andrés Pérez, 15 
Cano Flores Robárto, Nicasio Calle 1.
• Caparrós Homaro Rafael, Marqués Guadíaro 3. 
Diaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávfla 41.
Estrada Estradajosé, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada 88.
Martín VelandíaJosé, Alamos 16.
Mapelll Raggio Enrique, Granada 61.
Maury Mateos Justo, Zurbarán I.
Mérida Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Torrijos 113.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15.
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apeztegula Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabilla 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón M^uel, Cerrojo 24.
Ru z Gutiérrez Francisco, Granada 61 ‘
S chez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.
S ra Mellado Luis, Huerto del Conde 9.
Váz quez Capanós Manuel, Marqués Latios 7. 
” , ABONOS
Carrille y Compaña, Dcct j i  a 23.
Schwar Juan, Salitre 9.
Sociedad AnónimaGross, Alameda 23.
ABACERIA
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Viotoria 1.
ACADEMIAS I®  DIBUJO 
Hménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.,
Muñoz Irene, Lagunillas 33.
ACADEMA ESPECIAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Mariblanca núm. 19, 2.°
AFILADÍ»
Francisco Chamizo, Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Veall Peder ico F., Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOaOS
La Activida d, Capuchinos 16, principal.
AGENTES DE C OMISION, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano. Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los.Morcs 18.
Gallego Ausarjuan, Carros 1.
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C.*, S: en C.t San Juan de Dios 13 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. 
jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José Sánchez Pastor )2.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27.
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, AveniilaCrooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana v Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke^
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14,
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P. Valls, Doctor DávUa 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMAOTNISTAS DE CEREALES 
Ahaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Maríinez, Strachan.
Mata y C.‘, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques José, Torrijos 106.
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, 5to. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco SoHs, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco uarcía Aguilar, Santos 3. 
José Pelaez Berraúdez, Torrijos.
Leandro Maríinez, Strachan 7 y 9.
Peláez, Luis Torrijos.
ALMACEN E® HIERRO 
Bseza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Lufia Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañudo de San Bernardo 17. 
Sánche Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5.
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fern^7,¿o, Castelar 5. 
Liorens Diaz Man.’̂ ici, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera. Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Biancard Fianclsco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
b ic ic l é t /  s
Garda Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordsdos con máquina Singer,Victoria 52 p.®2.®
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa.
Bordados con máquina Singer, Victoria ' 20pral 
Portillo Tiesto Socorro, Cartera Capuchinos!,
y 5.
BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café imperial, M’irqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón Trujillo Francisco, Den Cristián 46. 
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39.
CALLISTA
Eürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Consíuudón l, 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 y Carmen 45. 
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucia.
CARNECERlAS
Espada Salva^r, Santos 13 y 15.
Garda M ed iü M ^a  de, Quillón Castro 2. 
Garda Manuel, TofrJjos 29.
Garda ^ a e l ,  Alamos 5.
P é m  jim,^neí5*Antonio, ^ j u a n  3,
Don Juan (Xómez 3d.
Rió áQl Méma Antonio, Carvajal 16̂
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiqullla Fernando, Plaza del pbispo 2. 
González Manuel, Alameda prindpal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderramajosé, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Helgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Martes, Granada 61.
Zalab rdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 




Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pa^ge Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Latios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
Garda JWanuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, A'ameda6.
V COLCHONES METÁLICOS
Qiaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Beatas 57, prai. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J Relosillas 25.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de jesús.C. del MueMe 101 
Idem de San Antonio, Pbza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San José, Csrmen 97.
San José, Nobleja 2.
Idem de San Luis Gonzag?, Peña 19. _
Nuest t; Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Icem de San Patricio. Garcerán 40. ^
Idem de San Pedro, Pasillo Santa 
Idetn de San Leandro, Cánovas del Castillo 19 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Camón 18. 
ídem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 09.
Escuela Protestante, Torrijos 2’5 
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28,
Cabrer^jíidálecio, Torrijos 69.
Cítbélío Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Redíng7.
Campo Uno del, Castelar 8.
Conde Mjguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde ^
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
Garda Ramón, Mármoles 65. , x
Gómez Losilla Ludo, Sebastián Souvirón 3 J. 
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano. Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33 . .
Márquez fosé, Torrijos 106.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneres 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Cuartelejo 2.2.“ 
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Maduefto Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas, 
Vázquez Manuel, idem.
CONFECCION DE ROPA BLANCA
La Novedad, Plaza de la Cónstitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
ÁlVarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro Jua-i, Paseo Reding 7,
Garda Manin María, Granada 35.
Mand'la Ruiz Amonio, Carvajal 13.
CriaioMl Marque? Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucia, 30.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-Ve NTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Torrijos 55
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Saquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique ^ooke 21 
Facquerson(Carlo8),Avenida Enrique Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15 
Mac-Andreus y Compañía, ídem 12,
Oscar Brian, Acera le la Marina 13.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Cro^e. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermanos, Carros 3-
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
Depósito, Torrijos li3.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xill 4.
CONSTRUCCION DE CARRUAOE8
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Krles, Rédlng.
Argentina, Enrique Martínez,Coríina Muelle 27 
Austriá-Hungria, Federico Gros, Canales 9. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cnsíian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11. , , ,,
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha 
Francia, Lucide Agei, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio BarceSó, Toirijos 31.
Honüu as, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arsau, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilachep. 
Turquía,Jerónimo Guerrero,San juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
CLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis del,|Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera dé la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín ̂ Francisco, P. Moftsalve 2.
José Rueda Garcfa, Agustín Parejo 15,
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomefia Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia i.
Meliveo Arturo, Carmen 68, piso 2 
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafia Francisco, Comedias 6 y 8.
, DEPOSITO DE C /FÉ  TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITOGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M,, Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Homo 14.
Hafner etc. Wienketi, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucía lO.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
• ENCUADERNACIONES
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ajala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Rods íguez Diego, Molina Lario 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Crietiár 6.
Caivet y C.‘ , S. en C., Dr. Dávila 41.
Egea y C,* Manuel, Almansa.
Garret y C.‘, Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Bareeló, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esqullache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, D. Iñigo 31.
Moreno Mazón Hijos Dr. Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
Ruiz y Albett, Eslava 4.
Ramos Téllez, hijo y nieto, Constancia. 
Sangulneti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h'jos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Femando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19.
FABRICA DE ASE íRAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18. ■
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Sanleliao 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE J&SÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno losé, D. Iñigo 36,
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance I7i 
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1 
CafHirena Lombardo Antonio, M. de Larios 12 
Garcia Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martiriez Bonifacio, San Juan 80. 
MirCousiííO A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7,
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Fianclsco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mfrmoles 17.
VentosaRamón regente farmacia Carreterías 85 
Fé r r é t e r ía s
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolín,.Nueva 41.
Goux julio, Salvago 12.̂
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodriguéz Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Lar lo j 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo,. Acera de la Marina 13 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6, 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22 
Emilio López, «El Louvre», Mártires 7.
Emilio López, «El Rípldo», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberío, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, idem,
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
Garcia Almendro Enrique, idem.
FUNDAS PARA BOTELLAS 
Garda José, Ollerias 17.
FUNERARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12,
Cabrera Julio, Nosquera 10. '
Miranda Cuenca y C.% Plaza de San Julián 2 
San Cavetano, Mosquera II.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodevillajosé, Nueva 55
GUARNICIONEROS
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7. ,
.. GRAMÓFONOS Y DISCOS
Qee Francisco, Cánovas dei Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Raíz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequeta 3.
IMPRENTAS -
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia,Principal 42 
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11,
JORBRIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22,
LIBRERIAS
Duaste José, Graimda 43. , , _
Fernández Cándioo, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana Hit 
'■ l it o g r a f ía s
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garcia Pacheco., Trinidad Grund 19 
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios 9
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS a g r íc o l a s  
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo 35 y 37. 
Reparaciones y composturas, Tomás Heredia 2o
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Ssntaella Enrique, Cister 5.
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7. 
ímpellitlerejosé, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vél^quez 3 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroj^^ 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sana Ramón, Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
;Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laur ano. Somera 5
Ruiz Azagra Lanaja, Ádmundo,'Caldereria 10.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2. 
VisickClarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z , Tejón y Rodríguez 31. 
MAESTRO MINERO
Rodríguez EspafS-i José, Pcer«o «fe la Torre.
m o d e l is t a  MEC.4N1CO Y DIBUJANTE
Carrión Carrera Juan, D m Cristián 39.
MODISTA
Maria Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mq- 
disía de sombreros).
Sierra Fernández ¡Haría de la, San Francisco 10 
piso bajo.
M0LDUR.4.S y  LOZA
Roinero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, P.oisaS
Ruiz Mussi » Ramón é hijo. Granada 52.
Martín FéÜx, Granada 9^
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.*, Castelar 5. ,
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamo» 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46. 
m ú sic a  Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Gussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4 
Díaz Trevüla Francisco, Marqués de Larios 6, 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
OPTICOS
López Escobar S. en C , Granada 31.
López Piañas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, Píaza San Francisco 7 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
PAPEL DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Mariín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina Garcia Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Lu.íuejuan, Plaza de la Constitución 38.
P ■/ ra Bartolomé, Calle jone» 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Quap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasi'lo Santo Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serram Eusebio, Torrijos lA.
PETROLEO
Benitez Antonio, Herreiia del Rey 7.
FiNTORÉs Ar t is t a s  
Capulino Jáuregal Joaquín, Peñas 35.
Guerrero Castillo Léb^oldó, Parras 7 
Matarredona Antonio, Frailes 19 
PIROTECNICO
Torceilo Moreno José, Isabel 4a Católica 15.
. p l a t a m e n e s e
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
. PLATERIAS
Begofia E., Marqués de Larios 3. 
Duarte'Leojpoldo, Granada 59 
Martínez José,Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antóníoj, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
- Somodevilla José, Nueva 46, y 48.
■ PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Dürán Rafáel M.*, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego,,San Bernardo 3. 
Marqués Garda Juan, Martínez de la Vega 13 
Montero de Tórrés’Jósé, San Bernardo 3. 
Ponce de León JoSé, ?an Francisco 14.
Mora Maitíñ Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund i.
Sánchez dé León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejóu y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, ortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24;
Sánchez Quintana Agustin, Plaza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benitez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, N u ev a  18 y 20.
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosilla 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN ÚARTO
Ocafia de García Francisca,Moreno Monroy 20 22
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldotiado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Mannoiejo Antonio, Granada I.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Vill. Iba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastór Antonio, Mármoles 38.
Pastor CasadQ Manuel,Plaza de !a Qpnstiíucióa
Pérez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTANTE DE VINO
Lopera José, Pasage Monsalve 2.
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27. 
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garcia 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telrao.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS
Santamaría Baldomero, Mármoles 73 
SASTRERÍAS
AlmogueraJuan,Camas4. . ^
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal. c u . »
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasío CaFe 1.
El Aguila, Granada 6 3 .-Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20. 
Morenojuan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
0 ‘KeanJosé, Nueval8y20.  ̂ ,
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.^
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C , Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Allíance, Alameda de Haes 6.
El, Día Strachan, 1.
Generai accident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Germanla La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4. , „  „
Liverpool and London and G'obe, Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwlch Unión FAre, Ma qués de Larios 7. 
Polar La, Pozos Dulces 28 
Royal Exchange, Martínez de la Vega l.
Unión y Fénix .Esprñol, Alameda de C. Haes 3.
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jimén&z Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
GristÓbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Ramírez Ra fael, Calderería 3 y 5.
TALLER I »  CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Torrijos 3 y 5;
TALLER DE ENCUADERNACION
García M., Cinteria 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Rieras Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchnez García Juan, Libórib Garda 11.
TALLER DE TALABARTERIA 
Liñán Manue!, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Glnés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, (Jánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Qomlla, Andrés Mellado 9.
TALLER D'l PINTURA 0 E  COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5- 
Palomo, (hijo de Juan. Uncíbay 9.
TÁLLERES DE PINTURA 
Bustinduy P,, Cortina de! Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchino» 35.
Marios Bueno José, Malpícao 4
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11.
MurÜlo y Arroyo, Altozan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezueia 2.
TALLER DE JAULAS DE PERDICES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóñez José, Martínez Aguijar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar
Esteve y Sínchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos; Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan óómez García 23.
Saenz Féliz, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE F, GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
ZAPATERÍAS 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Franci.co, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Enrique Espejo, Granada 53.
La Victpriana, Cobertizo del Conde 1..........
Maese José, TorrljoS 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10 
Vallejo José, Granada 17j 33 y 49 
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13 
VETERINARIOS ,
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientos 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, PraUes 5.
Ramos Ouiu Antonio, representaciones.
GUARO




Furest M< nue’. chacina al por mayor.
Sánchez Oí ellana Rafael, cosechero de vinos 
fabricante de aguardientes y de embutidos. ’ 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyaza José, medico.
Cid Ignacio Maria del. Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería 
Jiménez López Antonio, maestrode obras. 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Lozano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Pino Vallejo Francisco# pastelería y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tej.dos.
Ventura Martínez Antonio,Abqgado.
VÉLEZ-MÁLAGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Vwde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
CEUTA
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22,
ALOZAINA, .
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUERA
Alcalde Dupla Juan, calzado de lujo.
Avüés GIraldez Manuel, coloniales 
Barrio Zambrana Antonio, Duranes 20, tocinería 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería 
López Molina José Maria, comisiones.
Montero Pásaro Francisco, Lucena 13,botinero 
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras'Hermanos, fábrica de bayetas. 





Párraga Enrique, fábrica de herraduras. 
ARRIATE
Farrugla Lagares Francisco, tejidos y quincalla 
CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
CASARABONELA 
Pefialver Andrés.tomisionesíy representaciones 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carplníerfa.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan; café.
Ledesma Gregorio, agente de negocíok.
Lozano lidefonsoj fábrica de aguardleñies., 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel,- seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería^
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería, 
SánchezJosé, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras
GAÜCIN
Garda Sánchez Juan, droguería,
Aceites de.oliva
A la entrada, I4‘50 á 14‘75 ptas. los II Íi2 k.
Alcohol
Con derechos págados, 200 ptasi hectólitro.
Atmidón
Ho ffman «Gato», 9 á 9‘25 ptas. arroba. 
«León»,9‘25á9‘501d.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6‘25 ptas. arroba. 
Trigo flor, de6‘50 á 7‘50 ptas arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 41 á 44‘50 ptas, los 100 k. 
Moreno corriente, 43 á 43‘50 id.
Blanco de primera, 46 á 47 id.
Blanco superior, 49 á 49‘50 id.
Bomba, 66 á 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13*25 á 13*50 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13*12 a 13‘25.
Cortadillo de primera, 16*40 á 16*75.
Cortadillo de segunda, 16 á 16‘25 id.
Pilones de l.» de 16.25 á 16 50 ití.
Plaquetas de id. 16,50 á 1675 id.
Casqueadb de id. de I6‘25 á 16*50 Id.
Azúc ar de remolacha
Florete 13,70 á 14 ptas. arroba.
Cortadillo Granada, 16 á 16*50 id.
Bacalao
Noruego 1.% de 49 á 50 ios 46 klk s.
Idem 2.% de 30 á 40 los 46 i íem.
Islandia, <?e 43 á 44 los 46 Ideín.
Bancos, 42 á 42 50 idem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas quintal.
Fernando Póo, 105 á 110 id.
Guayaquil, 155 á 160 id.
Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptas. quintal 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo segunda, de 140 á 144.
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170 
Clases corrientes, de 130 á HO.
Tostado primera superior, 1*75 á 1*88 libra. 
Tostado segunda, de 1*50 á 1*60.
Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales y  légumbres 
Ju lias largas Valencia, de 55 á 56 los IGO kilos, 
j udias largas motrileñas, de 53 á 54 id. 
udías cortas asrurianas, no hay. 
judias extranjeras cortas, no hay.
Trigos blanquillos, 100 kilos. 31,10 á32 id. 
Trigo rricío, 100 id. de 32,50 á 33 id.
Cebada del pais, de 20 50 á 20 75 los ICO kilos. 
Alpiste del pais, de 29 á 30 los ICO kilos.
Idem de Marruécos, de 29 á 30 id.
Habas mazaganas, de 22,25 á 22,50 los 100 kilos 
Yeros, de il á 11 los 57 y 1J2 kllos^
Habas c o c h in e r a s ,  de 23 á 24 los lOO kiioSí 
Maiz m o ri l lo ,  de 19 á 19‘50 los-100 kilos. 
Matalahúga, de 20 á 20 50 los 28 kilos.
Cominos de! pais de 1 á 1*05 el kilo.
Altramuces, de 1? á Í8 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, id á 17 los 57 ij2 kilo». 
Garbanzos medianos, de 30 á 27,
Garbanzos gordos, de 27 á 28.
Idem padrón de 30 á '35,
Garbanzos finos, según clase.
Chacinas 
Jamones del pais de 3 á 3*50 pesetas kilo 
Idem andorranos, id , 4 á 4*24 id id. 
id asturianos, buenas marcas, 4 á 4‘S) id. id.
Id. Morrisbn azucarados, 3*50 á4 id. id.
Id, York, finos, de 5 á 6 id, id.
Salchichón Vich, de 6 á 7 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4*£0 á 4*75 id. id. 
Costilla dé cerdo, 1)0 hay.
Tocino añejo 1,75 á 2 id. Id.
Tocino fresco üe 1*60 á 1*70.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 155 á 160 ptas. quintal. 
Clavillos de Zámribar, dé 170 á 172 id.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id.
Genjibre africano, de 170 á 175 id.
Azafrán de priiñera,'de 22 á 25 la libra.
Azafráii de segunda,,de 40 ¿25.
Canela Ceylán, de 2*25 á 2*50los 460.gramo8. 
Recortes de id. 1*75 
Pura molida, de 2*75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2*15 2*25 pe3 
setas kilo, con derecho p?gado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
1¡2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á 13 id.
Pimiento molido corriente, de 10 á 11 id.
Anjoí joli, 8,50 á 9 ios 11 i2 id.
■ Harinas
Recias de 38 á 39 pesetas los 100 kilos.
Candeal s de 39 á 4(3 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 44 á 45 ptas. 100 küos 
Mem primera superior id-, 42 á 43 id. 
Estremeña;
Blanca primera, 40 á 41 id. 
ióem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 id.
De Loja:
Recia trigo duro, 35 á 35 1 j2 id.
Higos
Verdejos padrón, 4 á 4’25 serete.
Verdejos corrientes, 2*50 á 3.
Panetejos2á2‘15.
Jabón de tránsito ^
Sevillano verde, marca «Tena», caja deán W o» 
29 á 30 pesetas.
«Morón», id 28 á / 9.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones iritos en latas de 2 k., 5 pesétas una. 
Idem de 1 Idem, 2’50 Idem idem.
